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- 2 * 2o.o 25.o • o.oo6 * 
- --- ·*-·------ -----3----- -----·-*---4n-.-O-- ------';;-0- .-0---------11;--G-d».:.i Ä---------------
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---- ---- ~--------- ----+-------·-- ~-----4-.0-.. 0----!-~--~)-...0~1 .._ 
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* 12 *11~,0 143.d ~ 0.088 * 
----- · -----.t-· --------1~-----------4!-{·~h--0-----·--l..!j\h-tl----~---A--4-w·-1-4+----..;o_.~~<-----
~ 14 •120.0 150.0 * 0.113 * 
-----*·· ··---l'j·--·--"-----4-l~~.-O-----l-~t>.--~----·- .. --0.!--3!1----J<-----------------------·------ --- ' -------
* lb *130.0 162,5 * 0.173 * 
-- - - A -- - -· ·- -11--- · -· --- >iö -1-k'.} 9 (}-------1-ü~-.-fl ----_,lo--Q.-2--1-0 ---·*--------------------------------------------·---·--------------
* 18 *140.0 17~.u • o.2~4 A 
----- ':i.- -- -- --··1 ~~- --------.*-l-4J~r'~------1-ß-1-.-4--·-:.l----IJ-.--}~---*--
* 2U * 0,0 u.u *•0.024 * 
----* ----- -c}-1 --- -- * ----Ü--.-9------0--.ll- ------,..•4J-.4:)-l----------'""--------~-----·-----------------------------------------------
* 22 * &O.O 7~.0 ~ O.U15 * 
------ •-- -- - --a3--- --- -'*'---r.JAJ-.--4----t-t;..hS----*----0--.-44-()-----'*---------------------------------------- -------------~------· 
* 2Q * 0,0 o.o *•0.034 * 
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·-· --- . ~-----··--...... .2-tt-----__,.,.~ -94-.~J.·--H·2TL,....----4f---i}-.--t)-4-{l---'lll·--
* 21 •lOO.O 125.0 * O.ObO * 
-----•------· ----e-H---·--- --•--i--l-G--.-<l----+3-7--,-.~:r-----*---~:~--.--o-~9'-r"2'--------jl"'f----------------- --------------· 
* eH} * 1 r.: 0 • () 1 5 Q • 0 * Ü • 14 0 Ä 
'---~t--------:.?n---- ------N-i·5H-.--o---Hrd--• .J5------*--ih--2{)-7-----· 
* jl •tqs.o 181.3 * o.323 * 
--------Jo- -------;~-------4f..l-9~()... ~ Sl7 ... --!:t---~ ~ '11 -Ä----~---------- ---------------~--·-·-
* J5 •tss.o 193.8 * o.428 * 
. - --* -- ---- -- ---i 4--- --- . .....,~;.U,t-0--.0:----2--0-0- -.-0--------i\--t}-.-4!J-.l---·4-
-------- -~----- -----------·----------
* 35 •165.0 206.3 * 0.552 * 
----- *-- .. --- - ... j f;o- -- .. _, . ,q 1-0 ,.-U-· ---2--1-t! • 3- --'*--· 0 .--b-2-l·-----. ·-----------
* .5 7 * 1 7 rj • I) 2 1 Ö • 8 * 0 • l 0 0 * 
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* * * * 
* * P H * HESZSTELI..E * 
-----·*-T"A-stslüF E---.-----·-nr----- r N _______  ________ _,__ ____________________________ ··--------------------------··--.;;--·---------------------------------------------
-----~- ____________________ --~-- __ K_~-~---- _____ K r~~·!._ _____ ~ _____ j_L_ _______ 12 _______ _!i ___________ ~!! ___________ l_ ? _____ ..... ! .. _______________ ---·---- ____ ·---- _______________ _ 
******************************A********************************************** 
* 1 * o.o o.o * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo . o.oou * 
-----·;--··---·-·--·2---------.-2o;o 25-;·o--;-·-rr-;öll 1 o. os~c:;-·--·o;-ö~:i-a--.,..1r;-o6o---o-;os6. * ·---
* 3 * 40,0 50.0 * 0.098 0.11~ 0,120 0,122 0.113 * 
*----------·if·-·- ----*-60:ö--7s-;o-···--·;---·o-:-1so------o-;rr-s----o;nn-·----o;reö ______ o-;r7z-·-··;·-----------------····-------------·-·····---·------------··-
* 5 * 60,0 75,0 * 0,139 0,160 0.174 0,174 0,15tl * 
---- -·--,c;----·-- ---------6-- · ----- -;-lro;·o--roo ·;·o-- -------.--o:TaT-~-0";2 2-ö---------o~·;.rJs·------ö-;2-~s -----o-.. -21-ir··- ____ * ____ -------- -- ---· · ··-·-- ·-··-·-- ·- ···-----·-··-------------
* 7 * 90,0 112.~ * 0,204 0,260 0,273 ,0,269 0.251 * 
------;--------·-·a·---·----.--9s-:-o---Tnr;n·--·-·;-o:-2.ro o ~7tn o. ~99----o.~t93 o. 27r---·-*-~--------·-----··---------------~-...... --------.......... . 
* 9 •100,0 125,0 • 0,247 0,298 0,322 0.312 0.290 * 
-- ·:;.,---------·nr .. ---- --*rö-s-:-o-··-cn;-3 ··--··*-···o~-26tr ___ o;T2r··--o. :;-~a-·-·-o-;3·zrzr----o-;!Ilr·-········---------------------------- ------------···------------
* 11 •110,0 137,5 * 0,278 0.338 0,383 0,361 0,330 * 
-----:~.-------12 ... -------•Trs·;o---rlf:r;H·--··*--ö~2-92····-----ö-;Ts"Er-·-·---o-;-4z4·---o·:-rra----o~""1'ft1 ___ * _________________________ .. _________________________________ " 
* 11 *120,o tso.o * o.3os o.3eo o.479 o.~oo 0,376 * 
---;,--·-- -------r ~r--·---~*T2 ö-;-o i so • o---·-*---o.-JT6·----o--:-19T ____ o-;·4-tf7 ___ u--;-4-P:i ö , :rs-6·------;,;·-·--------·---------~- --··--·------------~---~ 
* 15 *125,0 156,5 * 0,331. 0.40& 0.548 0.432 0.409 * 
_* ____ -----r 6--- -----*l3 o·~o· --162-;s--· T-o-;-J52 ____ cr;zr2r----cr;t:z2·--o-; 4 6-o-----o--;-4 Ir---: -·*··---c------- ·· -~-- ·------------ ----------------- ··· 
* 17 *135.0 168,8 * 0.372 0.457 0.707 0,500 0,468 * 
·- ----*-- ------··ra ________ *Tzrcr;·a-··-Trs;o-·--·-·:..:--<>;J9tJ ______ o;1f99·--·-----ö-;;9e _____ cr;ss·3-------o, S""öi:r·--~.---------------------------------------------·------
* 19 *l~~.o 1R1.3 * 0,441 o,57b o.903 0,635 o.56o * 
·--------*·----·- 2 o------*~-o.o------·--(r;·o--·---;-o.on ö-;-örr----;;ö. o- 4 ~~ o-;03·1--o-; trzm~-*,...-~--
* 21 * o.o o,o * o.ooa o.oot ~o.o78 -o,oo6 o.oo6 * 
·· ----.-------22--- ---.. --t>o. o -;s·~-o---·-*-ö:Tif<r----o~sr--ö:-Fr3 ____ <r;r9t _______ o. C8u·----;-----------------------------------------------
* 23 * 90,0 112,5 * 0,234 0,287 0.302 0,305 0,283 * . 
-----*--.. --24 _____ --*--o-;·<r------o;o-----*-;;ö~oo2-·--;o-;oot~--·--;;o~o-9T ----;;-ö-;-öT4 ____ o;o-oT·- ---- ~c·-o-----------------------------------------------
* 25 * bO.O 75.0 * O.lq8 0,179 0.190 0.198 0.179 * 
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* * * * 
* _ .___ ----·----··· -----~---·--E. ... ________ -~~-___ -······· ~---------- _____________________ t!f::__._<J l ~ T f. L L E ------------------······!:.·-··----·······--------------------- ___ -----.-..... _______________________ _ 
* LA3TS1UfE * IN IN * * 
...... ~-- _______________ ____ ! __ ~~---- ____ KNM _____ ~------- _l_l _____________ _tg _____________ J.]___ -~------·--·-t? _________ _!_ ______________________________________________________________ _ 
***************************************************************************** 
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****************************************** 
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-~--------';i_~------~Q.~ 1 0() .JL_~ Q. 025 * 
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--~ ____________ _I _______ .i ... 22_ .. _Q _______ 1_L~..ß ____ ~_.Q__...Q_42 __ !5_ __ _ 
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* 10 *110.0 137,5 * 0,(;fj4 * !t _______ jj___ * lJ2....Q._J4 3 ..Jl_ __ *_.JL. .... li~ll.::;:b ____ *;;..... ______________________________________ _ 
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-~------·-----l.J. _______ _Al~.'i.L!l._ ___ l'ib~-----~---Q..t.l '->7 *-· -------
* tq ~<130.0 162.5 ~ 0.186 * 
-~ __ . -·-···-- .l.'i _____ 2Li1.~.Q. __ _Lfl.§.~ß ______ ~_.....Q_ .... ~Hi ___ * __ _ 
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* _____ :.._*_Jili... KNM * 11 12 1.3 .1?1 ____ _15 . .!. 
--------·---·-------------****************************•*********~************************************** 
-~----.2~------~UO. 0 1 <>2 .:_!i_ ___ _!_.JL.580 o. td 3 ___ 0 • 720 0. b27 .. 0 .... ~----~----------------------------···-·-----
* 21 *145.o 181,3 * o.oa9 o.725 o.971 o.770 o,548 * 
_____ '!t ____ . ___ ...2.ft_ ______ .tl:2 u_._Q_ _ _l_B.L._.s_ ___ ~ __ .Q.LliL o • '18.8. 1 • o 11 _ _____o_. a 3 a __ __!45.2fL_ __ 2: ------------.. ·----------·----------· ______ _ 
* 29 •tss.o ·t93,8 * 0~792 o.B43 1,159 o.a9& o.121 * · 
* 30 . .-tloo.o aoo.o .* 0 11 87o 0.988. 1.292 Q.9.95 • .O..B!l9 _ . 3....-------~------*-----
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~-----J.~-------~JIQ __ ._Q: __ __l_J-'...5. _____ ~--l~ 1 .ttl:! _ __l..._5.1..2.__,__1 __ ._1JtQ_ ____ _l._QaL __ * __ _____,..... _____________ . · ---·------·---
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___ '!'l ___ _l~-----------~1-~Q..JL ___ lli..s.JL_~l..J..!fi_ 1 • 515 .. 2. 171 _L 518 L2lliL--~-
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******************************************************************************************************** 
_____ z_ ______ : ____________ /!.. ____ ----·-··---- tr ···-· -------------------·------------·-··-·------------··-----·---·------------~ ··-· . 
* * P H * MESZSTELLE * 
_____ k_..LASI !l.I..ilEL_._.A: _ __jJ:L IN J. ·--------.-----·-··-·-·----------------~-~ ---·~·-. -·-- ·--~---------·--···---·--·--·!-·-·-·· 
* * K I~ KNM * 1 2 3 4 5 6 7 8 * 
--- _'Ii. __________ , __ - -· ,, ______ if. ____ .. ______ _. __________ __j{_ ______ _ 
---------.. ·--------------··-----------'-·----------·---------·-·-----~--------
***************************~**********************************************************4***************** 
....... -it._~ .. --~-----1------A---0..•0---.. __o .. .Q ______ L..Jl •. O..O.Jl ___ ~ ___ _{}_9 _Q...DJ.L .... __ ~!l.-O.OlL .. _, ____ .Q_..flOJ) ______ Q._ •. QO_Q _________ ..Q_.Jl.O.Q ______ .... O.~..QQ . .o.._ ________ O_,fl.ftO .. ______ ll{ ______ _ 
* 3 * qo,o so.o * o.tl5 o.o9o o.t95 o.ooo o.oso o.oas o,o3o 0,140 * 
____ A, __ .. _ ·-----~--- ___ .t .. ...au •. il----..lJl.O ..... (L_~-0.. :.s. 15_. __ o • 21 5 · o • 2 u 5 ..11. 12 s. __o_._2..Qj}_ __ _o_..ns_ _ _o..JJ.5. a .. ~2.b.S.-~! ____ _ 
* o * 9o,o 112.s • o.335 o.325 o,360 0,295 o.325 o.~oo 0,315 0,295 * 
.. _ . ..:A .... ____________ .J __ -------~.....9.5., .o. .. --1..11i.li ....... -~---.ü .... 125.....--~-J ... .3.3..L o • 3 B o ____ _o...,3ss. __ .. ____ o • 3 ·s s_ _______ cL.3.'1J1 _____ Q.2 as. _______ o_,_2 9 _o_ ____ _.!.. _______ _ 
* H *100.0 125,0 * 0.445 0,455 0.380 0,375 0,365 0.235 0,370 0,390 * 
____ !. ___________ g __________ . .lu . .!l5 ... .o __ _t3.t..3 _____ .a.._~o .... ~u..o.. ... ____ .o. ... !1.2 o..... ____ Jl. .. 3 1 o __j)__...3a_o.._. _ _j) __ 4.i5. ________ a..ns ____ o_..J.b s_: _________ u_.:&.s.s ______ ~-----· 
* 10 *11o.o 137.s k o,440 o.q1S o,37o o.39~ o.4o5 o.~4o o,2so o.s~s * 
___ .JL _______ Ll--.~l.lS......Jl...._ t4 ~ .li---~-.!l....50 o _ .....U...1.2..Q __ o_.._qg_.Q ___ _u.3{)0 .J1....5.2.!L._-ll.J3..Q 0 .1.0.JL __ O.._.i!1.5. ___ *---· 
* 12 *12o.o tso.o ~ o,545 0,495 0,385 0,455 o,655 o,490 o.2ss o.37o * 
.. ____ -! ________ Li... _______ ..Al.2..5..JL.____..l_5_o_._3 ____ .!. __ .o_.._55..0.._ __ JL..iL<lQ _____ !l.,l!.t!..O ____ ___o_.._Sil.5_ ______ Q.._1.nL ____ .Q.._S.f!Jl ·Q__.._9l.~ _____ _o_ .. S.lL.-.~-----
* 14 *130,0 1&2,5 * 0,535 . 0,580 0,«50 0.595 0,785 0,470 0,325 O,blO * 
----~-----··------1~~------·! . .115.,_Q __ _l_fill.JL ____ ~___o_...t.tl.L-_.Jl.S.bQ __ ____ll..Ji.ß5_ __ ...Jl... __ Q.~Q ____ ___o_...tt9_S ______ .L_5_2_s____~L._9LO __ ~--Q_._5_9_L~.-----
* 11 *14S.o 181,3 * 0,990 0,635 o.ato 0,990 1,240 o,470 o,410 0,660 • 
---~-- 18. ~.l..S.O...Jt _ _l.ßl_._L ___ ~_l . ....l.95 . o .Jt5.5... __ .o..J55.. __ t.ll..l.!i_.......LJl!:Ul.~---L.Sli5._;____2__.;u.D_._~-!l .• Ji.1.5~ .. .!._-· _ 
* 19 * 0,0 0,0 * 0,035 0,085 0.045 0,090 0,050 -0.025 •0,065 0.175 * 
. ----~---··--- ... L._Q ____ .... J5. __ .o._ __ Q_ ____ Jl. Q ___ -~-.O . ..J)1LQ __ __o_._a__fuL ___ .JLJ.2_5__ __ J4J}J 5 ;O..._O.Ul ____ Q __ • .QJ!5.. ___ Q __ ,_.Q_Q_Q ----~-!L. 9.Q_5._ ____ _L ____ _ 
* 21 * qo,o so.o * o.~40 0,215 o.3oo o,22s 0,200 o,230 o.240 o.l45 • 
___ . ~ ...... __ .2.2 _________ --~ .. lift .• .fL ___ lJUL.Q_ .... __ ~..O ..... .i9.5.. ____ .o...ll!S. ___ Q...ll!) ______ Q_.__i_q_s ___ Jl ... _3.Q.,'i_ ___ Jt._3 1 0 ..Q ... l.~ ';L_-__ Q..,_9.2JL ___ ~-------
* 23 *1oo.o 12s,o * o.sso o.435 o,q2o o.s1s , o,590 o,370 o.2ss o.&oo * 
_____ ~------··-_26 ______ --~1..10 _..JL _____ li:u! .• ~~ ___ .L._Q.._.2..2_5__~--.!.t .. 5..1.5._ 0 • 325 _484 0 L..Q.b..S._,_..Q_...Slt!l_._Q.._J5:.2.._--.1L.,J:> 8.2_ _ _! ___ , 
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_ _ _! _ ___ _ .2 fl ________ ~ 1 ~l Q .. D _ _ ___ l.ßL. -~ _____ . ~--1...21_5__ __ _ .tl~S.LS... ______ Jl.J!!!i _______ L..155 ____ ___t_._5_f:UL ______ _o_.5_b 5. ____ .lhA.~.:i_ _____ _Q__~ _____ .:!.._ ___ _ 
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* * Kq KtJr1 * 9 10 11 12 1) lil 15 16 * 
**************************************************************************************"***************** 
* lH •t~n.o tR7.5 * o.ooo o.ooo o.ooo o.ono o.ooo o.ooo n.ooo o.onn * 
* 21 •tqs.o 1Rt.3 * o.ono o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.non o.ooo o.ooo * 
* 2k .----~-l~.i~.!_Q ____ E'L~r~----~--0·0.9_'~ o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.ooo * 
'* 29 1d':)S.O 1')).8 * 0.070 0.070 o.ObO O.OliO 0.050 -----Ö-~-{Icfo·--··-if~-o(i(} ______ o:o·öo ___ * 
* ·~o ---~!_6(~~----2J~<l~9 _____ ~_0 .11_0 ___ ~07..!!_ ___ ~~-RO 0. 060 0. 060 0.100 0. OtlO 11. 0')0 * 
* 31 *lo5.o 20&.3 * 0.120 o.ton 0.100 o.n7o o.oao 0.110 n.n5n n.070 * 
* 32 *17o.o· 21?.5 * o.tbO o.too n.ton o.oeo o.tno o.t30 n.o7n o.o9o * 







* * * * 
* * p 
* L A S T S T tJ fT * PJ 
* * KH 
t1 ---*--------------------MESZSTfi~.~L~F __ 
* l(tJf1 * 17 18 tC) 20 
---- . ------= 
21 24 2S * 
* *************************~********~******************************************~*******************•****** 
* 18 •tSO.ll tA7.~ * o.ooo o.ooo o.ooo n.oon o.ooo o.onn o.onn o.onn · * 
* ?7 •tns.o 1At.3 * o,.ooo o.ooo o.ooo o.ono o.onn o.ooo n.noo o.onn * 
* 2H •t~o.o tR7.S * o.ooo o.ooo o.ooo o.oon o.ooo o.ono o.ooo n.oon * 
* - -·:iil- - -----.\-fss:-o--1 <~) :-;f * o. o o o o. o o o o .. o o o o. o o o o. n"oo ____ o:·olro·-----o~-oolf _____ o-;o-ö-c.--- ---..--
* so •thn.o 2oo.o * o.070 o.ouo o.o6o o.oso o.oso o.o4o n.o6o o.osn * 
·-------. ---31- ---·-·t6·~-:o-·---2rl6~-:-s-----;-o:0Ifo--o~olio ____ o.oqo o.o1o o.o6o o.nso o.120 o.o&0 * 
* 12 •t7o.o 21?.5 * o.oao o.o&o o.oqo o.oqo n.oho o.o7o n.120 o.o&o * 
* 31 *175.0 218.H * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.ono o.oao o.ton n.ono * 
********A**************************************~******************************************************** 
-----·---·-··------ ---




* * * * 
--*-- * r> _ ~1 * ti f S Z S T f L L E * 
* LASTSTiJff: * TN Itl * * 
----~------- * K ~I K tJ 1·1 * 2 6 2_L _____ _?: 8 2 q 10 3 1 1? 3 3 * 
************************************************************-******************************************* 
* 16 *15o.o tß7.S * o.ono o.ooo n.ooo o.ooo o.ono o.ooo o.ono o.ono * 
* 27 •l~s.o JBt.3 * o.ooo o.ono n.ooo o.ooo n.ooo n.ooo o.ooo n.non * 
* 2B *l'iO.O 1H7 .. S * 0.000 O.()OO 0.000 0.000 0.,000 0.000 0.000 o.ono * 
* 29 ----;·}-r;t)-~o-----19 ~-:A·-- --;-o--:-o·o-o -----o. ooo o. ooo -----o~o(lo _____ o-:-oöo - ·o:-troö· ----o. o-oo ·· if;ifoo- - *-
* 50 ~<t6n.o ?oo.u * o.060 o.o1o o.o7n o.ono o.ono o.0oo o.ono n.ooo * 
* 31- ---;i&s~o-- --20«~~~~ -,i;--ö-:-öfö _____ O~-()hO ___ ·11-:-o<fo 0. 000 o. 060 0 • oqo 0. 070 0. OhO * 
* 3? •17o.o 21?.5 * o.o7o n.o1o n.ton o.oqo o.oRo o.t?o o.oqo n.oRo * 
* 33 •l7S.o ?lR.H • o.ton o.ooo 0.110 0.100 o.o~o n.t6o n.tlo n.nno * 
*************************************~****************************************************************** 
---------------------------------·-··-·--------------------------~- .... -------------
. -·-- . - ----- ------------------- -----
-----------------------------· ---------------------------------
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--- ·------- ·-- ---- G FTIE"s ~5f1Tt ___ f~r s~; n"R E f ti-:-~j-- r ·:TTiTf ____ -------------------------- -------------------------- ---------;--------------------- ----------
*********************************************************************************************** 
* * * * 
____ *__ * p -----~~---~*- _________ I'-1FSZSTEU.f * 
* l. ASTSTUrF * ltJ Hl * * 
* * 1\ ti K ; H 1 * ~ il "S'i 3 6 ·:s, 7 3 H 3 9 LU) * 
---;-;-.;._,., * ** * A * "'** * 1< * ** A * ** * :,.~-;_;::;; i:1ctr** ** *-* .-;-;;;,·-~-;~;t;;ti--;J;"ii;1c*-·*--k :~:;_ ****-***-;*-~J; * * * J< -;.,'I<***** ·ic 1c * -k *·-;-;;*_*_*-.,_-*-* ___ _ 
* 1 l:l * 1 t) () • !) l H 1 • 1) ·J; 0 • 0 0 0 i) • 0 0 0 0 • 0 0 0 ! 1 • i1 0 0 ü • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 * 
~< ? 7 * 1 <~ s • ~) t t11 • s * o ~ o o (, o • o o o o • o o o f; .. o n o o • o o o o • o o o o • o:-:o""'o~, __ * _____ _ 
* c' H * 1 r, 0 • I) 1 H 7 • S * 0 • 0 0 0 0 • () (J 0 0 • 0 0 0 \l • 0 0 (} 0 • fl 0 ll 0 • 0 0 0 0 • 0 0 () * 
* 2(} 'ld S ~; ~ l)-- ---f(J ~-= fi ----*fl :·o"fj (·) _____ --O~(j(j(}------0 • 0 0 0--- II • (l r){)-------ö-: Ö 0-0. () ~ 0 (}I) ----- -(}~\)I) -i) * 
* 7, o ____ ~ '? 2 ! fJ 2c~ i) .'! ~ __ __ ~_g_!o o_ o ______ !~! Q__g:!.._ _____ o_ ~.2_0_~ ___ _0_. 0 o o o • o o o o • o o o n • n o r,-> __ *____ _ 
* 31 •ths.o 2nh.~ * o.o~o o.o7o n.o5o o.oao o.nso o.110 n.o7o t 
* 12 •17o.n ?l?.S * o.o7o n.oAn n.nso o.ohn n.n7n o.t?O n.n7o * 
* ·n * 1 7 5 • o ? 1 ö • n * o • o 9 o o • o o o o • o e. o o • 1 o n {I • o n o o • o o o o • n o n * 
************-****A***~**-**************************~**A**************************************** 
------ ---------
---~--------- ·--; l_ __ ---------·--------- -·--------------------------------~---------
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vr Rs o CTf s t.rli [ p,-ctr-- -rn-
*************A***** 
·------..-------"'-·~--·-------------_ .. _......_.._ .. _____________ ~--- ........ -.... 
GUIESSLf~[ DUf~CIHH EGUNGEN l N f-114 
'***-A _*_*_* * ;; ,\-;-;t-;;·;-;k-; it-i·,t·;;-t; ;--~ *"' * *-*-*-*"**·******** -A· * *.-;-* * .--*-* * * ~* * * Tk'i' **TI* i"***-** * * * * _*_*_*_* * ii-;.·1c--.7ai-**'*****T:~: ifif.-f1c--*-**~ ------
* * * * ----------------~---P-------H ----------- J'ft.STSTELLt - ---------~-----------------*··-···--·--· 
* LASTSTUFE * . IN IN * * :;------ * K ~J -KNt1 * ·-·---z----· --:3-----q-. ~s---- .. ~-------,--~-·-·,·----g-~-- .. ------··q-·-----*~----.. 
********~*********A************************************************************************************* 
.-------·-r----·--*-·--o;-ö~--·--o-;o--*--o-;o o_o ____ o_;_ö_ö_o o. <roo o. oöo o. o-oo ö-;1nm·--o-;-o·o··o-----o-; .. otnr-···--*- ·--·----·-
* 2 * 2o,,o 25.o • ·o.715 · o.9oo. o.985 o.985 o.995 1.01':> o,960 o.a3o * 
*- -·---- -· -:s- --- ---*--trir;·o"·-· --so;o·---·*·-r;·o ·rs---i:4-s-o·---T:-s-9s-----T ;-t>Ts----- r .. ozs-----T;-6 4-o---r;53u--- ·--·l·;z4-(r·--* -·-- --- ---- --
* 4 * 60,0 75,0 * 1.425 2.000 2,205 2.235 2.255 2,265 2,090 1,620 * 
* 5 --~*-s<r;o-----roo.o--.-r;i·w-~~--z.a~o -·2.eeo ·z-;wo u -'2.91-rr 2_6su----r;·-q-qs-·--··--~------
* 6 * 85,0 10b.5 * 1.880 2,715 3,015 3,045 3,070 3,06~ 2,795 2,08~ * 
*-------c--7--·-----.--<rö-;·ö------rrz;·s·----~--r;<rrs-··---2';s·rs---3-;19s- 3.23-o·---5~T6o---·r;2-sn------z;qso------2-;Ta-<r--·--*---------· 
* 8 * 95,0 118,8 * 2.075 . 3,050 3.395 ·3.4~5 3.4&5 3,465 . 3,110' 2.290 * 
* ___ .. _____ 9 ______ *-roo·;-rr---rzs-;u-- --:;; -2-~-rrcr--->-;·2-o-s-~----3";5lr0 3. 62s--·--~.-i;-o-o----r,-6'35'---~-;c-a·u------;r;"J9S ___ *_____ _ 
* 10 *110,0 137,5 * 2.320 3.460 3.870 3,915 3,950 3,925 3,530 2,550 * 
* 1 I ·--;-rzo.rr··--rsu-.o * -·z:soo 3. 11o 4,211r· ZJ,21!1U ZJ,320 4~za5-~-;E35~~2-;·nll-r-·--· 
* 1 2 * l 3 0 • 0 16 2 • 5 * 2 • '12 5 q • 1 7 0 4 • b 8 5 4 • 7 7 0 4 • 8 0 5 4 ' 7 50 4 ' 2 2 5. 2 • 9 55 * 
*---·--r3·---·--*TZH)·-;-o---T75~----.-l-,-9Its-:--~;5ln>----s-:T7u---s-;285 --s;TI·o------s-;T95" ____ ""4-;1i3\r----·-3-;-I75'--~-*-------
* 14 •1so,.o 187,5 * 3,245 s.tss s,a&o 6.ooo 6,040 5,870 s,.ts5 3,.470 * 
*-- ------rs ------- ir"f s-s; o··--Tq 3 • s ·--*----3 ;zras--:).1>Efu----,;-;'1;-51J--:----b-;-r6 o -6 • 7 2 s ti; sss----s-; 71 o-·-----:;--;;rz-s---.---------
* 16 * o.o o.o * 0,.615 1,.035 1.135 1.050 1,040 1,060 0,.880 0.595 * 
11-----rr------*----ö :r---u.o-*-o:l>os- o. 9'2\l 1 .. o liU 1 • 02 o 1 ,ll1fo---r;·u-s-cr----o-;9-o-s--·-·lr-;bTO·-·r-··---··-....., 
* 18 . * 20,.0 25,0 * 1.270 1.710 1,930 1,905 1,.935 1,980 1,780 1.395 * 
.---------·-rq·--------·-*-·-rnr;o·--··--su·-;-u-··-;;·-r;6C?u 2. 2so 2. 53o 2. s2o ----z;:;-~-·2-;6"o1f--·2-;33-s-----T;T9'5 ______ * ____ _ 
* 20 * bO,.o 75,o * 1.q3o 2,755 3.too 3,.095 1,140 3,1/0 2,845 2,135 * 
_* ___ ---- 2 r-- ----.----R-o-;·a··-----ro-o.-o--~;--2-;'22'u--r.zzps----3-;-655 3-;ob o 3-;tu-s---:s-;731J---:r;ns--·7.-;-'Zlzro-----*----------
* 22 * 90.0 112.5 * 2,.365 3.490 3,.930 3.945 3,995 4,010 3.590 2,.590 * 
*---C!1 ;--u·:-u-------v.-o *'·--u:1l6lr o .. q o o 1 • o 3 o o • qq u -r;·oro-1-;-ocs---1J-;s-r5--u-;s-9V--*-----
* 2q * 90.0 112,5 * 2.3b0 3.475 3,910 3.930 3.975. ·3.995 3,5bS 2,580 * 







Gt-.t·IESSl:NE DIH~CifB I EGUN(;fN IN MN 
-----··--·-- -----------"--------
**-* * * * T<Ä*. *··ü:1tT'A --.-*-*-* * i:"ii'ii7i" * * * **** ;.-i *--,*,...,*=-*=-*=-*--*** * * ** * * -***--* * -*****'* * * ta,;-. * n * * * ********_*_Ä .-k*.""i:la:filr.*--*"'**** ***.** *-* •·Ja-,·--··---
* * * * 
·*·----.. ----------... --p- f1 * HE S Z"STITTE·-----------------·---:----------*------· 
* LASTSTUFE • IN IN * * 
-*-------· * Rl~ t<t-JR * -;r 3 4 5 7.>----·,- B q---*~--
*********************************************************~********************************************** 
_* _____ "26-- ---*lTO-;<r--rn-;s-- :k -2--;67lr 4 • 0 45 ·tr;111fO ___ lf;1)0-c;--·-zi-;64-s-----zr;I)TO 4--;T51l--·---z-;·.:r2l>----T·~--
* 21 *12o.o 15D,o ·• 2.845 4.155 s.oao 5.04~ s.o&o s.110 4.490 3.tos * 
·;c·-----·2o ------*Olf;-<r-·-~t>Z;S'_* ____ 3'-;-oT.fo ----zr;ntr s ~~-;hll---s-;51fs---s-;-ss-s--·-s-;·s rs----zr~-s·a-<J---'3-;3-2"5 _______ * __ ------
* 29 *140.0 175.0 A 3.~80 5.210 5,975 6.105 6,135 6,015 5.295 J,540 * 
·*---:ru- * 1so.o 18 1. s * T."51fO s. 725 t>;SLl-s--""6~·~-s----b·; o 1-n--s--;-rsu-~-:r;-res~---;t---· 
* 31 *lbO.o 200,0 * 3.eso 6,345 7.275 7,470 7,490 7.305 &,3bO 4,085 * 
*- ----------"3z--------,q ·6·r;-;·u-----"21Yth·r---k--ii-;.-oT~> 6. GR-s----,. 67 o ,-;qTs---,-;q2-s--r;T2·rr----c-;7os· 4 ~-2s·s-·---._-;----
* 33 •170.0 212,5 * 4.265 7.190 8,290 6,585 8,615 8,365 7,280 4,585 * 
:*· --------ILr-·------~---·cr;o-----o-. o *---«;·srn··--r;zrs------1-;rro 1. T6o 1. ~7s---r;·3-9s-··-------l-;l·cro-··--rr;1nJs·---.. -------·---
******************************************************************************************************** 
----------------------·--------..... _______ ,. _______ " ____ _ 
---------- . -----· ---
·-----------------------------------·---- ·------ ---------------------,-----
·----------- -------·--- -~-----·-------
·---·--·---------------· ", _____ ---------·- ---.-·--
-..;._...-~----···--------~--~-------
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Vl:t? SUCHS dA L K f rJ fU 
******************* 
G(i'1ESSEt~f:. fUGENSPALTHREllEN IN 11M 
r***************************************** 
* * * 
* * 
p ~1 Ar1fSZSTELLt.• 
* LASTSTUft * I IJ IH .. * 
* * 
1\N KI~M * 10 * 
****************************************** 
* 1 * o.o o.o * u.ooo * 
* 2 * 20.0 25,0 * o.ooJ * 
* 3 * ,, 0. 0 so.o * 0,006 * 
* ~ * 60.0 75,0 A 0,010 * 
* 
(' 
::> * oo.o l'OO.O * 0.015 * 




'-10.() 112.5 • o.Olß * 
* H * 95.0 118,8 * 0.020 * 
* 












* 12 •1.50.0 to2.5 * 0.130 * 
* 
1) •140.0 175.0 * 0. 22'' * 
* 








1 7 * o.o o.o • 0.002 * 
* lfJ I< 20.0 2s.o * 0.005 * 
* 19 * il u. 0 50,0 * o.ooq • 
* 







* 22 * 'h) "0 112.5 * 0.024 * 
* 
2~ * o.o o.o * 0,002 * 
* 
2'i * 911.0 112,5 * 0.023 * 
* 





{;f::tlt:SSE.Nf. fUG[t.JSPALfBHEITtJ~ IN ~'•1'1 
****************************************** 
* * * * 
* * P ~ *ME.SlSTtLLE* 
* LASTSTUFE * IN IN * * 
* * K il K :m * 1 0 * 
****************************************** 
* 26 *lto.o 137.s * o.o~7 * 
* 27 •120,0 150.o * o.1oq * 
* 28 *130.o 162.5 * o.195 * 
* 29 •t4o.o 11~.0 * o.29o * 
* 30 *150,0 1137.~ * 0.410 * 
* 31 *160.0 ?.00,0 * 0.555 * 
* 32 •lo5.o 206,3 * o.o~2 * 
* 33 *170.o 212,~ * o.'767 * 
* J4 * o.o o.o * o.ooq * 
*************************•**************** 
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Vf: H StJC tiSIJAL. K E 11 f?3 
******************* 





p ,.j * t1 f S Z S TElL E * LASTSTUFE 
* 
r rl IN * 
* * Kr~ KN11 
* 














0.157 0.161 0,.176 0.158 0. 1'-'8 * 7 * 9o.o 112.5 
* 
o.tt>8 0.172 o.t89 0.168 0.158 * B * 95.0 118.8 * 0.182 0,187 0.206 0.182 0.172 * 9 *lüo.o 125.0 * 0.193 0.202 0.223 0.200 0.162 
* 10 •110.0 137.5 * 0.212 0,22.S 0.258 ().217 0.200 * 1 1 *120.0 tso.o * 0.238 0.250 0.364 0.243 0.220 * 12 *130.0 1o2.5 
* 
0.265 0.273 0.503 0.263 0.242 * 13 *ll&O.O 175.0 
* 
0.298 0.320 0.654 0.324 0.268 * 14 ,q 50.0 181.':) 
* o.33.S 0. 4 3lt 0.849 0.389 0.319 
* 1~ *1':>5.0 193.8 * 0.367 0.570 o.968 0.506 0.348 * 16 
* 





-o.oo5 o.017 0.020 * 18 * 20.0 25.0 * ~).047 o.037 0.021 0.044 0.047 * 19 
* 
qo.o so.o * o.o82 0.073 o.o6o o.ueo o.079 * 20 
* 
oll • 0 75.0 
* 
0.123 0.120 o.105 0.122 0 • 1 1 7 * 21 * 80,0 too.o 
* 
0.163 O.lb7 0.149 0. 171 O.l'.J8 * 22 * 90.0 112.5 
* 
O.lßS 0.19(& 0.171 0~198 0.178 * 23 * u.o o.o * 0.013 o.oo3 -0.010 0.012 0.016 
* 24 
* 
qo.o 112.5 * 0.186 0.190 0.171 0.198 0.179 * 25 •too.o 125.0 -A 0.220 0.234 0.204 0.232 0.200 * 
**************************************************************************** 
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VUlSUCtiSHALK [IJ fß 
******************* 
GOlLSSEIIE SPAtiST AHLDt.t1NUNt.;EN 1 N t1M/~1 
***************************************************************************** 
* * * * 
* * P M * MESZSTtLLE * 
* LASTSTUFE * I~ lN * * 
* * KM KNM * 11 12 13 14 15 * 
***************************************************************************** 
* ?.6 •tto.o 137.5 * o.2~q o.297 o.2b6 o.2ss 0,226 * 
* 27 •120.0 150.0 * 0,277 u.sss 0.376 0.327 0.252 * 
* 2B •tso.o 1&2.5 * o.102 o.417 o.5o2 o.379 o.275 • 
• 29 •t4o.o 175,0 * o,Jss o.4A4 o.o76 o.43b o.3o2 • 
* 50 •1SO,O 187,5 * 0,595 0,564 0,876 o.S04 0,33b * 
* 31 •lbO,O 200,0 * O.Q77 O.b42 1,085 0.608 0.380 * 
* j2 •165.0 206.3 * 0,498 O.b80 1,194 O,boO 0,411 * 
* 33 •llo,u 212,5 * 0,557 o.742 1,333 o.733 0,535 • 
* 3q * o.o o.o * o.o35 0,022 o.039 o.023 0,021 * 
*************************************~*************************************** 
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--~----~"~.-YJ~t< Q!LGJ.!llftM,b .. f:LL~-J~.-~-~~~·--~--~~-~~~-~-~=~=~ ---
*******************. 
_ ..• ~~~r:~!_'*;~~~~-~~~L3_*~~~ .. ~-~~.A~-~!.!~~!~!-~-~,tf~!._~.~~~L~*.!·<~~1_~!_."'f__!__!__~'!!:..:**."!_..*Jf..;!~*!~~}_~t:..~~-*.*.*-~,~-~~~~~~c.~._!!-*'!ll,~~·*~-'!!...!,**~-~---
* * ~ * 
~--~·~---~~-·--·"·-~--~-------L~f: ___ . 11 Jt. =-~--~- MEUSltill~=~· -~---~~~~~~=~~-~·~--~~~-----·~--~!~~~~ 
* L-AST S TU F 1:-. * 1 .-l IN * . . * 
--~~--~·--·-~--~~-~-~~~ ... -liLL .. ~ . Kcti:1 . :k=~~-~--...Z--~~ .1 ...!! ___s__ ~=-=~=:L.......~~-~=-~~=2-~~ 
* A * * 
".-"' !:.!-~. ~~--}(__.lj__~!:~:.!~~ .t~t:-~~ ~-~-~1-.~~~r.~C Lt:..~ ~"~~ ~ ~ !.~~-~.~~~ !t.U ~.tl~--:~ "!!!. ~~~-tft_i:*_~~~-~~~~~- ~.! ~~~-~-~'~ ~,*~*-~~~-~~ ~ ~A!'~~!.!.!!:!:.:~ Ir .":L~-~"~~~~L-~-~ 
* . 1 * o.o o.o • o.ooo o.ooo o.ooa o.ooo . o.ooo o~ooo o.ooo o,ooo -
---~~----~-3 .. ~ ..... ./r_f!.U. .• Jl.~---~~·-5.0 ..• J.L .. , .. ~A JI.Q,9JL~.~--..J.ili5~~~--fL..Uß5 ~~~~.Jlli!L .1! ._Q]5 ~.ti!l _____ . ....\l.i!b5_ _____ ~------
;~~: q • t>O.o 75.0 * o.to'J o.o95 o.uCJ5 0,110 0.110 o.o9~> o.o90 · o.o'IS * 
·---~·---~JL.~~-"-,L.ß5.A_il ~--OJ.Jl_Q_~~-~~"-~~__ü.A_l_~jL~-~ ,1')0 0 al..!lJL==~ 0_.1!!_9. .J) •-1~==~· Q_,_.j~ _ _i!_..L1l.Q=·==··!l.J.,~!;t_,-~·- *--~·-
* 7 * ?O.O 112.5 1t. O.lb5 0,17~ 0.159 0.170 0.165 0.145 0.160 0,165 * 
-~·~--~~-,~--.U .. --~~~~~-~2,;.l ... iL~~ .. ~l..la.lL ... --~L~.(Wl.iL .. : ........... U......li~-~JL..llQ ...... ~-~-Jl.-..l.I.5.~.~m.,J) . .J6.1.L~.=·«1l .• JLQ~.·~-,-m~Q_,J.b.Q ··~"·-----111Lt~Jl.~-~~·-····· 
* 9 *100.0 12::>.u 1c v.175 o.l60 o.tao 0.185 0.185 o.loO- 0,110 o.t75 * 
~~~-~"'"]..}) --·· c==-tl.l)l.J) LH.';l .. Jt __ .(l,.245_ ~.u!?'J, 0 • .235 .Jt.225 J1,._22Jl .. -. il-..l.<J5.. __j,)A2J!i ~ * 
* 11 :~r:t2o.o 15o.u * 0.220 u.240 o.245 0.200 0.210 o.l<JO o.19U o.110 * 
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* * * . * ____ * __________ T_P ______ 1r---- -------------_ --- . HE1rl"SliTLE---·--·--------------------------···-..----
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* * KN KtJfr·-·-A-----z--~---y--·--4------s--· -6----,-----~g---- r:r-~-·._---
******************************************************************************************************** 
------*_.-- 1 * o. o o. o * o. ooo o ;oöU·--o;·cnro--o. (nfo · o, oo·o----~"(f;öo-o---lr;tnru------·-cr;·(rou-··-··*·--
* 2 * 2o.o 25,0 * o.450 o.o55 o.735 o.760 o.780 o.aoo o.T55 0~655 * 
·-·-- ----.. -----r-·-------*-Lio. o so.-o-*o:-620"----r;-2"2 o 1 ;r6s---T~-1Tos---T;·qzs--·"1-;1fS"<r·-----I-~-ls·s---r~·To s··----*--
* 4 * 60,0 75.0 * 1,160 1.755 . 1.970 2,020 2,045 2.070 1.905 1.490 * 
--* 5 * BO-;o--roo;·o-*l"TSTo - -z. :n s 2. sq-s 2. 6 6 o "2"-;bs-s---·z-.-rn'TI-----z-;-4ro----r;tf"&-s--·-~t·-
• 6 * 85,0 10b.3 * 1,640 2,525 2,830 2,895 2,925 2,935 2,665 1,990 * 
------~--------,-------*?ö:o----n-z:·s-·-----~1-;;zo----2. 6& o- 2, qg--s :r;-o-s-a----·J":u-ao----p~-o---2--;lr\io--·~·-z;·~ns-·--*-·--
* d •100,0 125.0 * 1.675 2.925 3,285 3,360 3.585 . 3,385 3.060 2,230 * 
- ---.--*·-------q----- *ITo.O- 1 3 1 • s - * 2 , o so 3 • 2"2s----"""3:ö"2""5' 3 • 1 ·rs----~·-;n·s----T;tzs---·3-;3su---2-;-4·rru-----*----· 
* lU *120,0 150,0 * 2,280 3,645 4.100 4,220 4.220 4.200 3.745 2,625 * 
----*---·-rr-·-* r2-s-;-o f!Jli. 3 * 2. 4or-·--:;. ae;s 1f. 36o ?r;:;ro--·-·""Zr;-Lfq-s-· 4 .Zl(:I""S--"""3-;-CJ7.f5"-- 2. 74"u--*-
* 12 *130.0 162.5 * 2,560 4,150 4,&90 4,865 4,850 4.790 4,225 2,890 * 
----*--- 13-. ----. 135. u--Tlilr;u-- * 2. 6 r-u--q. 360 tf;qss 5. 130 5, rJs-------5-;-<rs-s··----I.l-~-zrJs-----T;lrOlJ ____ *_ 
* 14 *140.~ 175.0 * 2,805 4,630 5,270 5.450 5,45~ 5.3b0 4,680 3.125· * 
-----*------Ts--------*T4s-. o 181.3 ··-* 3. o3o -s-;ue·u- 5.7 65 5. 9lru· s. q 75 -----5;81i0--s-;t2u---:-s;-Jzr"S"--*---
* 16 •150,0 187,5 * 3.225 5,455 6.195 6.420 &.415 6.280 5,475 3.520 * 
---·-·*------~T-----*155-;lr pn:a ·* 3. 540 s. q 75 6. S2t> 1. u 1 o 1. o5o o-;trss -s-~-cr2v-·-r;t-q-s------r-
* 10 * o.o o.o * o.5&o o.925 1,010 1,045 t.ots o.9ao o.ets o.515 * 
------·*--~------rq--- --~-----<T;o---u.o--·--*-·o-:-415---o-;--n-s·-. -o.1r2·o o • 8 35 o-~-aro-··--~u-;72"U"---o·-~t~3·s----u;-wt>v·--*-
* 20 * 40.0 50.0 * 1.365 2,040 2,260 2,325 2.330 2,255 2.085 1.&65 * 
------*-----zT------*--6-o-;""tf 7s-;··o------*l.b1f~~. SI.ls 2. B31r 2. 915 2-;-qz<J-·-·--z;a3-zy--'?-;o--uu--·---··z;u-u-o---*--
* 22 * 80,0 100,0 * 2.025 1.095 3.450 3.530 3.535 3.460 ' 3,145 2.330 * 
* 2 r--*-8"5';1) 1 ob. :r--- * 2. r ts 3. zrrs-------:s-;-61'5 3. 1 o s 3. 1 o15"----·-3-;-62·5--~-;2s5--?;·zrlv----r--
* 24 * 90,0 112.5 * 2.200 3,390 3,785 3.870 3.870 3,795 3,435 2,495 * 
---*-------~---*·Ttrtr.-o--·-RS';o----.-z;-3·rc;-----T;7J-s--zr;ts s 4, 24 o · -zr.·zzro--q-;rs-u---r;?J"rr---. -2-;o?"o----.-·-
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* * * * 
---- ---"-------- P M _____ T____ FS7STE"CI:r'___ ---------------,----  ---
* LASTSTUFI:. * IN IJ-4 * -~ 
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******************************************************************************************************** 
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____ * ________ 2'8 ________ *T3'(r~o 162. s-·--··-:r;o3's-----q;-q:,l)----s-;FUiJ-..;-;~s-o s. 75ö--·--·s-;57·s-···------7r;cns--·---l;z(rs-·-*---·--
* 29 •155,0 166.8 *'3.170 5.180 5.885 6,070 6.070 5.915 5.220 3,415 * 
* - 3 o * lll o • o t7 s. o • ~rs- s. ll o s 6. 160 r;. 3411 6. J4 s ---- 6. 11 u-· ---·'5741ro--·3:-srrs--.. *-
* 51 *14S.o 181,3 * 1.qo5 . 5.&85 6.sos 6,675 6,660 6,515 5,72~ · 3,&75 * 
-- ----*- ______ .. __ 3·z-··- -·*· rso;o---nrr:-s-·--*-r.Sb'o----s-;~a-o----&-;-s-ru--.,-;oz·ö 6. ·q-sir ---·-··1i-;llso--.. ·-··s-;97ö---:s-;-sTu·-----*-
* 53 *155.0 193,8 * 3,735 6.300 7.150 7,430 7.400 7.220 6,270 3,955 * 
-----.. ------'"Jzr----*ToO. o 2\YU. o * 3. 945 t>-;7s·o- · r. 715 1. ~ns -7-;ms--- 1.1 tn>----·6--;-6T5'--lr;I7T1--*-
* 3S *1bS,O 20b,3 * 4,100 7,050 8,070 8,345 8,325 8,080 7,050 4,340 * 
__ .. ____ ·*-.. ----rt>----~*TT0 • o 212 .-s---* ll • 3ll s 7-;51)5" a • Ci a o s-. qss -a .. a q o - -- a • s <ro· 1 • 2l o o tr;51)5--*--
* 37 *175,0 218.8 * 4,575 8,040 9,230 9.525 q.445 9,100 7,920 4,765 * 
-----i:-·- ··---·-3a·-----·--*-nnr. o 225;lf ___ k_1f;'835 1f;'6lro q. a-rnr--nr.'2-zo--Tv;I1rs-·-------9-;?'51J'--·8-;s-ss----s-~Trs·---*-
* 54 * o.o o.o * 0.770 1.280 1.455 1,465 1,425 1.420 1.245 0,765 * 
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·· ------~c---------:r--------_.---4·o~·o-·----s-o-;;·o--T().-oos-·-*---- ----------,--------------------- ·--·---------------·--·---------..,--------------· ----------- --· 
* 4 * oo.o 7'5,0 * 0,0(18' * 
·-------*--------5"'·-----it-a-o. U I öO. o • ö-;-ö ll" * ..__ ·-----~-------------·-·-·-~-----
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-------···;.;-----------r·--------*9 o-;ö-. -1T2-;·s---.--·o;or'6----~-------:-------------:·------ ------------------~------· · ------·-.. --.. 
* 8 •100,0 125,0 * 0,024 * 
··------*·-----9-----------;Tro~·cr --rrr;s -----*-·o;o~r-r--.--------- ----------------------------·-·----·----------------.. ·-·-·--·-· I 
"' 10 *120,0 150,0 * 0.124 * 
----*-----~--*T2·s-;o----r5b--:1 * -o:T6..."4r--....__....,*,__---------- --------~-----_.,.. _____ ...._ ___ _ 
* 12 •150,0 162.5 * 0,207 * 
·----*·--------r3 ________ -·*Tss-;-ö·--. -r6s~8- ----- .--<>~21fa --=-. ----· 
* 14 *140.0 175,0 * 0,291 * 
-------.-----·Ts--·--·---;.;-r lfS-;o-- .-11:\T; 3-----'A--·o.-!46 * ---------------------· -------------· ----------------------------------·-
* lb *150,0 187.~ k 0,599 * 
---~---rr--------.Tss:-o- 193 ;·a- * o;zrsr--~--
* 18 * 0,0 0,0 * O,OOS * 
-------*-------ri')______ -*--·o-;;·(f--u-;-o-·- --*-iJ;1rö2·-:---*-
* 20 * 40,0 50,0 * 0,008 * 
- .. -----*----------21-- ·- -- --..-6-o;o---- ·-TS:·o····-··ro;Trru--· * 
* 22 * oo.o too,o * o.Ol4 * 
...... ---··:.~r--·---n--· ---·--~t---a·s-;-cr- 1 o 6. ~--r-o-:-o-11>~---:*,.-------------- ·-------------------------
* 24 * 90,0 112.5 * 0,018 * 
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*********************************~************************************************************* 
___ * ____________ T ____ --*·----ö·;o-·---o-;o-··-;-o-;ooo ___ <r;·ocro--~--ö-;ou<r--·o;-oö<r----ö-;·o~crö---------o·;croo ____ tr~~omr·---'*·------·-----------··-
* ~ * 20.0 2s.o * o.ol& o.olo o,031' o.o3q o,034 o.011 0.011 * 
-- *. -- - ----- 5---------*-4 o -;o·---·--r.lo-;o- --;---ö-;o2-fr--o-;o-sq--- o • o 6s·--u-;iY6_9 ______ cr.-cr7T-- --ti·;-o-66---,r;o 3-s-----i--- ------------
* '-' * 6 0 • 0 7 5 • 0 * 0 • 0 4 2 !0 • 0 9 1 0 • 1 0 0 . 0 • 1 0 8 0 • 1 0 8 0 • 1 0 2 0 • 0 5 1 * ' 
.. -~*---------~--c;--··-·-··aö • o --ro o--;o----i.:-ö'7o 6 I · o ;Tt!o o • rJ"4--~.,.-cr;r4-zr--o;T51------o-;r4-o--u -;-o-To---*-------~---
* b * 85,0 106.3 * 0,063 0 135 ' 0,155 0,167 0.168 0.1~5 0,080 * ---;---~---·T------:-,1{----qo--;-o----112 .s-----.. *-~ö .. oba o;T39 -ö;r6_o ____ o. cts------·o;T69 ____ tr;rs-tr-·"'-~1ra--o---.-------------------
* 8 *100.0 125.0 • 0.073 0.162 .0.180 0,215 0,202 0,185 0,095 * 
__ * ___ -----9--- * 11 o • o 1 31';5--*o. o fl if~--ö-;r~-o;2-ö3 ___ o:217--o-;,Bo---·-o··;2"lf9----o-~TrfT __ * ____________ _ 
* 10 •120,0 tso.o * o.o9o o.t92 0,239 o,420 o,249 Q,232 0,111 * 
-·-*----rr-----*I2"5'7C>~*U.OeT--o-~-o.'2s2 o. 4'18 o. 211 --c;-;2·55--1f;R--o----:·#(:----·------
* 12 . *130,0 1u2,5 * 0.084 0.218 0,278 O,S86 0,2Q8 0,286 0.1.59 * 
- -. -----·----13-----.-r "fs--;o--rb u • e----*--ö-;o-9 o . o--;2""28 ___ cf;300 o , &b o-o;3TO'·---v-;·3 irr·----(r;-rb'zr---:,.----------------
~ 14 *1~0.0 175.0 * 0.105 0,241 0.335 0.747 0,378 0.320 . 0.146 * 
---.-----ls----i'Izrs·;·u-----·nrr.3---~~-o-;Tro o. 260'--(J.1128· o-;lflr6 o. 535 ---o. 355 ·--o·-;--p;s---* _______________ _ 
* 16 •lSO.O 187.5 * 0.116 0.282 O,t.l82 0,941 0.595 0,424 0,175 * 
-.,;.--,7- *TSS:lJ 1 q 37H-*a:To 7 o • 3 o 2·- o. sst 1 , o II o ;""52V-tJ";"'S'"(f2---rr;-r7r---*~--------· 
* 10 * o.o o~o * o.oot o,ot6 o.osb o.ott o,05b o,042 o,024 * 
---*---, T9-------*--o·;u·---o-;n---*-.lf;U3T----;;-o-;ozo-------;-o-;.lnTtr"---.u-;-03o---;.-o-;ul--zt -o-;·oor---•u-;lRr-·-*-------·---------
* 20 * 40.o 50,o *-o.oo9 o.o39 o.o&o o.o2a o.ols o,059 -o.oo2 * 
____ * _____ 2T-----*-·t;7r;-o·---7~>.lr---r·o~-uVT---~--;n7-r------rr;rT2- o, 060 o. o81 --o·-;o-q-z----u~·uzr----.----------------------
* 22 * ßo.o too,v * o.o19 ·0,111 o,t48 0,110 o,140 o.1~2 o,oso * 
---~t--------z r---*CJ5'";-o-Tlf6;3·-~----.-----u-;-o"31f--IJ. 13 3 u • I 6 a o • 12 2 o , 1 6 2 07lliT'"---u--;-rro o * 
* 24 * 90,0 112,5 * 0.029 0,139 O,ldS 0.135 0.175 0~168 0,072 * 





vr R svr:rrsn "AT7<.T ; , R7l-
**~**************** 
·------------- --~ 
GUlt SSC:IJt. SPANNS TAHL.DEtiNUi~G[N IN t-1M/1'1 
--*·*~Fi:·:;;.·*.-kk iit'i'k'ü,Ti**-* * A k-kkli"*itfi**Tir-i;'lr. * k **'*"**-** **--;..-:;;f,;·* * * ** **** *********.* A * ot-H **-*'fi'ii *** -i.7c'it.1r.*.-**.T-fTii*.*-**--------------------
* * * "ii··-----------·--:---...------p-------q---·--.:----· --. ·--------Fft:.---.sTS"!ITCt--·--------------·-----------·--~-*------------·--·---
* LASTSTUFt * IN IN ~ 





* 27 *120,0 150,0 * 0,055 0,209 0.340 0,578 0,346 0,291 0.104 * 
· *-----·----·-za--·------*r-.31Y:-o--Tt>2:-s---·* --o-~·o·bT--cr;-zzr------ ··o.-31J2 ____ ö ;sz~\r;·1mlr·:-·--·-· o·~-Jlfb ______ ll_;T2 rr ___ * ____ -----·---------
* 29 *115.o 168.8 • o,o7t o,2ss o.4t6 0,647 o,aqs o,397 0,121 * 
• :so · - • tll n • o 11 s. o - * o • rrn o • 2 7 2 o • u 65 ~t-;s------u-;··rr:fl;--lr;"T(rs-···--*·-·-----~-
* 31 •145,0 181,3 * o,09b o.2s~ o_499 o.ao5 o,540 0,447 0,147 * · 
_* ___ -----,'2 ---- -----*Tso-:-o--T;n·-;-s-----*·"lr;n·o----ö~-:los o. s 49 'lr;'911 u ;t;2_3_·-r;sT3-·-u-;-2·tro~-- * -------------
* 55 •1~5.0 193,8 * 0,112 0.325 0,573 1.020 0,667 0,520 0,180 * 
-* -·------Tlf-- ------ --~* H>"'T-;--a 2 o o .-o-~---*-u-;-071-----o·-;-lflf)--u-:til\r-1~-ot.--a--·- n·;6-4o--·o-~s~n----iJ;T4'8--*·-----------·-·------·-
* ss *165,0 206,3 ~ 0.116 0,523 0,657 1,217 0,75b 0,655 0.179 * 
__ * ___ --36---·--·--·-r?tr;u--?.12. s * o. 111 o ,"'ST'T--u;-rzl I , 29r---u-. au I -:----n--.793---o-;z·rq~--* ---------·-
* 31 •175.0 216.8 * 0,113 0,643 0,792 1.453 0,861 0,826 0.229 * 
-*·-·--·3Er--·---*Tffü-:-o· 225, -u---*--0':11>---u--- o. nPi IJ."'865 1. 627 v-;-q-zrs---o:t172---n-.'"'2-ss---~-----------·-· 
* 39 * o.o o.o * o.oos· o,o2s o,049 o.129 o,os9 o,l49 o.o4s * 
* *- '~'***-* '** __ *_i<"k~r-i. ·n(**'** * * * * * * *_*_*'.*'* __ *_*_* *-**-* *** * * * * * * * ;; * *·:;a(f1(·na-it.T-~r * * * * * ***** * * * *-*****-***** *.**·*-**1'***----------·--
---·-------------~· -------·--·-.-------
--,-·-- -·--·--------------------------·- --------------
. --------- .... ------ ------- ------------------
----- ~- ---------------- -------------------------------· -----------~--·-----------------------
--·-------·--~ ·-· ·--- --- -~--- ·----·---··- ··--·---- -------···-------. -----------------------·------~-
--------------------- ·---- - --·--- ·--------· ------------ ----------· 









* * * ---
* * P M * ME$ZST[llt 
-----*~I.~A~~~'~T~S~l~U~f~t_:~*--~I~N.~----~!=N ------*----~--------~--------~~----~~--~----~---






Je * * * **********************************************************~************~******************************** 
* 1 * o.0 n.o * o,ooo o.ooo o,ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.non * 
• ~ * tio.o 7s.o * o.110 o.tos 0.120 o.too o.t9o o.2oo o.1ts o.too * 
* '..i ~ ~.IO.(J 100.0 * 0.160 0.140 0.145 0.120 0,.195 0,.270 O .. lSO n.1)5 * 
* b * ilc;~n 10,) • .S * 0,.150. 0,.145 O,.lSH 0.145 O.lbO 0,.300 0.160 0,.135 * 
;.; 7 * 90 n tJ? '1 * o.17S n.210 il,.17 1) 0.170 o.?ih) 0.32c; 0.1'7'> n.180 * 
1r. K *100.0 12'1 .. 0 Jf{ 0.175 iJ~?J5 0.1<?0 0.1RO 0,.19,0 0,.335 O.tes-0:1!,5 * 
* Y •tto.o 117.5 * o.2o5 o.225 o.?oo o~?oo 0!210 o.350 o.2os o.110 * 
----;--· 1 0 * 1 2 0 .. () 1 ~1 0 • 0 Ir. 0 • 1 8 5 0 • 2 3 5 0 • 2 t 0 0 • 2 ~) 0 0 0 2 1 :; () • 3 4 0 I) • 1 <r s-· -·- 0 • 1 7 c; * 
__ _!_. 11 7dc>5,0 lSo-~ • 0.250 Ö.280 0.265 .0.250 0.27S 0.405 0.25G 0.220 * 
* 1 2 ,.. 1 .5 iJ • 0 1 6 2 • 5 * 0 • 2 8 0 (j • 3 3 ') () • 3 ?. 0 0 • 2 9 0 0 • 3 3 0 0 • i.1 4 5 0 • 2 q 0 0 • 2 7 0 .. 
* 14 ~<140.0 17S.U * 0,275 0.570 0.325 0.340 0.405 0.490 0.345 0.3US * 
jl{ lo *lS11.11 187.') * 0.290 O.H15 0.560 o.JoS o·.791)- O.li80 0,.3?0 o.~~2Ö * 
Ir. 17 *15'->.0 19,.8 ;. 0.300 iJ.H91) Oeb?O o.:$10 Q,.C130 n.475 0.321) 0.3?0 * 
~c lß * l),.ü 0.0 * O.l:.SS O.lflO 0.155 0.115 ü.t70 --·-o.25S. 0.120 O.t3Ö---;~--· 
• t9 * o,o o.o * u.04~ 0.100 o.oso o.o,o o.085 o.2t5 n.o5o o.o4S * 
* 2 1 'A o o • o 1 c;; • o * o • 1 1 o o • 2 1 o o • 1 a o o • 1 3 o o • 2 1 o o • 3 3-g---o-:TS·o o • 11 o * 
1< 2?. * r1il.O 100,0 * 0,190 ü.?~O 0.225 0.155 ".9,_2Rt; 0.29S 0.155 0.20'i * 
* 21~ ,. <?o.o 112.':> * o.2?o o.Yro o.3oo o.1As o.Y:)5 ·~-,,,.33~ --·ö.2ö's ---ri.c:~3o * 
* 2~ *110.0 137.5 * 0.275 0.595 0.~10 0.21S O.SQO 0.380 o.?2~ 0.?35 * 
* 2 l * 1 2 o • o 1 5 o • u * o • 2 1 s . o • o 2 o o • l!i4 o (\ • 21~ s o • 6 s -s------ o • ::><~ s o • ?. , s-----;r: 3 o o * 
* 211 •t5o.o 162.5 * o.?b5 o.b90 o.qao o.240 o.730 o.44S 0.210 0.210 ~ 
* 3 ü * 1 4 t; • 0 17 r5 • I) * (J • 2 A 0 I) • 8 1 () 0 • r; S 0 0 ., ? 9 0 0 • H 3 5 0 • LJ 1 0 0 • 2 4 ~ ----ö: 2 8 5 * 
* i2 *lSo.o 187.~ • 0.310 o.9to o.hq5 o.?e~ o.Q6S o.a6S n.?70 n.330 * 
k 33 *tss.o 193.8 * n.3o5 o.9fHJ o.b4S o.ifo· t.ooo 0.475 o~?ao-- o.325 * 
* 54 * 1 o f1 • 0 ·2 0 0 • 0 * 0 •. S 50 I • 0 b S 0 • 7 0 5 0 • 31 'l _ 1 • 1 ~ S 0 • !tJ fJ -~--~-~~-~ ___ _ 
--*-* 1< Ir. J.; ;..- 1< * * 1<. 1< 1< x * A ~ * * * * +. ir. )I;*. 1< ·lt * * A 1< * a; 1< * <\ 1< -1; Jt **I<* 7< k 1< k .Je* A ~ * * * * * * * * * "it. 'k * *" i< A: 1t * * 4 1-· ft * * *" ;t; * 1< * * * * * * * * * * * * * * A. * * * * * * * * * k 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055748 25/02/2014
----------.,.,. ----V[HSUC f1S ßAL i< E ~~ -----··-------------
* /Ir* -J"· ft. ·A; * * * k A 1< 1t. * * * * Ir* #.; * 'IC * * * * * i'< * * 1c * * * * * * Je.* 1< * 1< * * * /Ir** * * #. -:Iek * (1;. *Ir. * k * * ·k * * * * * -A * lc II * #r * ft; * * 'A * 'A 1t * * * *-;-;:;;;. * * * * * * * * #I **~-Ir * * 












* * * 
~1 ES Z S TEL L E 

















Vt kSUGHStlALKF~~ R4 
******************* 
****•*~*********~****************************************************************k**************A******* 
* * * * ----
* " P 11 * ME S Z S l E L L E * 
* l AST S TU F t. * J tJ l N * --------*--
* k t<rl K rm ·~t 9 1 0 11 12 1 S 1 4 · 1 S 1 b * 
·J< * * * --·~·-********"**l<k********************************~***********************•****************A***************** 
* 1 * o.o o o * o.ooo o.ooo o,ooo o_ooo o.ooo o.noo o.ooo_ o.ooo *·---· 
* q * oO.O 75.0 * 0.115 0.160 O.ObO 0.130 0.110 0.1a5 0.100 o.tlS * 
* S * 60.0 100.0 * 0.!45 0.210 0.09~ 0.170 O.l2S O~JAO 0.140 0.145 * 
/( o * B5.u 106.3 * u.tso o.25'5 o.o95 o.t65 o.t3(l ü.t95 o.t6S- o.t75 * 
* 1 ~ 90,0 11?,5 * 0.\75 0,29~ 0,165 0,185 0,170 0,220 O,tR5 0,195 ~ 
* H •100,0 125.0 * 0.17S 0,430 0,105 0,210 .0.185 0.2~0 0,200----o:25Ö----*---
* 9 A\10.0 137.~) * 0,165 0.770 0,140 O.c~?O O,lAS 0,260 O,(IOS O,cl10 * 
* 10 •120,0 150,0 * 0.170 1.275 0,135 0,210 0,170 0,260 o.?OS 0,250 * 
* J 1 * 1 2 5 f 0 Pi h I ~ * 0 • 21 5 1 • b 5, 0 • 1 0 0 0 ' 2 5 5 0 • 2 2 '5 . 0 • 3 0 ') -0 ' 2 3 c; 0 • I J (l * 
* 12 ~~~u.o 16~.5 * u.2~5 1,930 0.2~0 o,3n5 0,245 0,345 0,340 o,3b5 * 
* 14 *-ltlü,,) t7'j.ö * 0.210 2,9oo o,.?.60 o.2B5 o 1 ?60 o.LitO o.-sto __ ~Q..,39.o * 
- lb ~1SO.O 187,5 * 0.310 3,920 0,2~0 0,315 0,309 0.775 O,t2~ 0,980 * 
k 1 ' '/< 1 (l ~~ e I) 1 q 3 1 fl 4 0 e 2 q 0 4 ! 5 7 5 0 1 1 9 0 0 .I C 7 5 0 1 3 0 0 0 e 7 9 5 0 ! 3 1 0 1 o 0 -~ I) --~--
~ 1~ * o.o o.o * o.t4o o,t7o a.o1o o.to5 o,tto o.ts~ o,oqo n.og5 * 
* 19 * o o o o * o.o6o -o.oso -o ots o,oqo o.oto o.275 o,ohs o.nts * 
1c 21 * bO.ü 7';).0 • o,tllo u.too o,oqrs o,t4o o.oqo 0.210 o,to5 -o:~ 
1c 22 * fiü,fl 100.0 * 0.210 0,180 O,t40 0 1 1RO 0,1110 0,2HO _.2..:..lb0 O,,Cl,5 ~ 
* 24 * 9o.o 11?.~ * o.230 o.2B~ o.t35 o,tbS o,too o.2B5 o,too o.320 * 
* 2o *110,0 137.5 * 0,215 0,980 0,150 0,200 0,175 U.46S U,l65 0,510 * 
* ?T •12o.o 15o.o * o.275 t.&oo 0,135 0.225 o.tq5 o.sos n.~2o 0,635 * 
* ?d *130.0 lb?,S * 0,205 ?,470 0,180 0,235 0,1Q5 0.570 0,2q5 0,690 * 
* 30 •1QO,O 17~.0 * 0,225 3,130 0~170 0.230 0,235 0,615 0,240 0,8QS * 
* 52 *1~0.0 187.5 * 0.260 4 1 180 0,180 0,250 Ot270 0,740 0.325 0,950 * ~ ~""5 *155.0 193.6 * 0,295 ~~.BSO 0.175 0,225 0,245 0.700 0,_~85 1:0(6 -;"-
1< :s <t A 1 o o • o 2 o o , o * o , 2 q 5 5 • 3 4 5 o , 1 5 s o • 2 1 5 o , 2 1 o o ! 7 1 s o • 5 o o 1 • os n -~--*-~--
1<*~**********************~***~****************•********************************************************* 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055748 25/02/2014
------------------------------------------------------------------------\1 1:: i~ S li C tl ~1 fJ A l. K L h R 4 
*****W************* 
GUlFSSUll HfTIHJVERFOk~Hlf·H;fJ~ IN 0/00 ----------~~~~~~--~--~~~~-~--~~--------~---------------------------------------------------------------------· ******************************************************************************************************** 
* * * * 
* ;.. P ti * Hf.SZSTELLE * 
* LA!llSTLJFi: * U4 JH * * 
* * K r·~ K ~-J i>-1 * q i 0 1 1 ·12 1 ~\ 1 !~ 1 5 1 6 * 
* * * * ************************************************************~******************************************* 
* .3') ~<löS,O ?06,3 * 0.22S 6.120 0,165 0,15') 0,2'75 O,Jqo 0.5f-1 1:i 1.095 * 
* .3 1J * 17 !I • U 2 1 2 • S * 0 • 2 0 ~ 6 • 9 0 0 0 , 1 B 0 0 , 18 5 0 • 2 R 0 0 • 8 6 5 0 • 6 5 ') 1 • 1 5 0 * 
***~···-~**~******************•************************************************************************* 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055748 25/02/2014
VF ttSUC Ht1B"AL K E N Rl! 
~****************** 
---· "------~-.. ~ ... -------. 
CE ~\E:: SSI: Nt BE 1 OllVfRF O!~t1Ul JG[IJ IN 0/00 
**********************************************************~*****~************************~******~******* 












r~ i 1 K ~,!11 
* 
1 ., 18 1-9 20 21 22 23 214 * 
* * * * 
******************************************************************************************************** 
* 1 * 0,0 o.o * o.ooo o.ooo 0,000 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo * .. ......,_._.._ 
* 
Ll * 60.0 75.0 * 0.100 0~115 0.095 •O.lOfl .. 0.110 -0.100 ... 0.125 ·0.1.,0 * 
* 
s • 80.0 100.0 * 0,135 O.li.l5 OJ35 •0.190 ... 0,170 •0.165 •0,190 -0.245 * ·--
* 
b k. es.o 106.3 
* 
0,145 0,170 0,14'5 -0.195 .. o.t5S ·0.190 -0.200 •0.255 * 
* 
7 * 90,0 11('.5 * 0,170 (1,180 O,lQO -o. ttH> .!o. 195 -0.230 -0.?.20 -n .]75 * 
* tj *1()0,0 1?5 .. 0 * 0.190 0,210 0.200 "-0.2ll5 -0.210 -0,23') -0.?.45 •0,310 * k 9 .qto,o 137.r) 
* 
0,1Q5 0,200 0,190 •0.240 -0,260 -o.c6o .. 0!275 -o.~ ,,~o * 
fJ;; 1 0 *120,0 150.0 * 0,190 0,215 0,200 ... 0,290 •0,255 -o,3'to •0,335 •0,405 * 
* 11 •tc>s.o 1Sb,3 * 0 1 ?.30 o.2so 0 1 225 •Or:285 ·0.235 •0,320 -o 1 :H'> .. 0.390 * 
* 
12 *130,0 162.5 Ä 0,27'5 0.270 0,265 .. 0.291) -0.300 .. 0,335 -o. V1f5 ·0,1~20 * 
* l'J *1'~0,0 175.0 * 0,?70 0,290 0.280 ""0 I 3/J 0 -0,320 -0.~65 -.. f! . .&.i2.?.__.:Jle. 4 P .L-*--
. 1 . 
* 
lb *150.0 187.5 * 0.301). 0.290 0,390 ..0,365 .. 0,315 ·0.370 -0 • ,. 0 () .. o ,tnr.; * 
* 
17 'II: 1 1) lj 1 () 193.8 
* 
0 1 )15 Q!3tt0 Oe415 -0.)80 •0,401) .. 0.430 -0.~60 -0!550 * 











oO.O ·rc,. o 
* 







0,\55 ·o,tR5 0,17'5 .. 0,_225 -0.200 •0,2V5 ... 0,?2') ~.3''0 * 
Je ct-' 
* 
90,0 112.S .... u.155 0,210 0,210 •0,22'5 -0.230 -0.260 .. o,?.o5 .. 0.360 
* 
* 
2b *110.0 137.5 
* 
0,205 0.320 0.275 -0.260 -0.250 -0.295 -o. :~os -0.410 
* ~----.-.....-·~--· 
A: 27 *1~0.0 15!).0 
* 
0.215 0.350 0,2"10 -0.320 •0,290 •0,38') ... 0.370 -0,450 
* 
* 
{?tj *LSOt.O 16?15 
* 
0,_220 0.400 0.270 ·-o 1 3oO .. o~.3V:> .. ()!390 -o,~os .,.n, 5.!JL * 
* $0 *140.0 17~.0 * 0,285 0.450 0. 355 ' •0.3ß0 .. 0.365 ... 0.400 .. 0,41S ·0.'>35 * 
* 
1 . ) 
)C: klL)O.O 1ß7,'l 
* 
0.300 0,5H5 0,400 •0.41') -0.375 •0,1.1~0 -0,45C) ... 0,540 
* ·~·J~-
7< .S5 1<155,0 193.8 .,... 0,310 0,64S 0.410 .,.0 • L*50 -0.410 ... 0,475 -o.':>t':i .. 0,610 
* 
Ir: _$t.j itclbO,() 20(),0 




GE. tH:' S~t:tH:. nt TlHJVt RFl11(t-lUHGt i~ IN 0 I 0 0 
*~A**********************************~**********************************.***~*************************** 
* * * * 
* * p 
* LASTSTUFE * IN * 
* 17 18 19 
t·lESZSTELLE 





* ~~ •lb~,O 20&.3 * 0.380 0,780 0~480 •0.4q5 •0,450 •O.S20 •O.S45 •0,635 ~-
* 36 •17o.o 212.s * o.sts o.s6o o,565· ~o.soo •0,470 -o.s2o -o.~&o -o.~3o * 
************~***************************************************~********~*~***************~************ 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055748 25/02/2014
Vfi~SUCHStiAL K[N R4 
******************* 
GF 11f S:1U;f· fl[ T Ol..JVE RFORI>IUNGt. 1'1 IN 0/00 
***********~****~*****************~~*************************~*******************~********************** 
* * * * 
* * 
p 11 * MESZSTELLF * 
* l·\STSTUff. * PI IN * * 
* * 
i<. f.j K~nl 
* 
25 26 1 27 28 29 30 :)1 32 
* 
* * * * 
******************************************************************************************************** 
* 1 * o.ü 0.0 * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo * 
k ~~ 
* 
60.0 75.0 •·0.075 ... 0.12') -0.120 •0.115 .. 0.090 0.125 0.121) 0.100 * 
* 
c:· je 8010 too.o •-0.140 · .. o ~ 175 -0!170 ·01]6'5 0.1?0 0!140 0.155 o.t25 * ) 
* 0 * 
us.o 10t}.3 t-0.155 -o~tqo •0.190 •0,17S 0.120 0.165 0.17fj o.t3S 
* je, 7 II 9v 1 o 112.5 *-0.17~ •0!205 -0.20~ ·-w.zs OzlSO 0.161.) 0,195 0.160 * 
* 
H *100.1) 12'::>.0 *-0,.200 -0.21~ -0.210 .. 0.200 0.165 0. t 95 0.215 0.175 
* 
* 
9 *110 1 0 t3·z.s *-0.210 •0 1 245 ·0.250 ·0.?30 0 1 185 0.225 0. 2lW. 0.190 * 
* 
10 *121).0 150.0 ll:-0.26'::> -0.325 •0.,305 •0.295 0.150 0.2~0 0.270 0.170 * 
~ 1 1 *12'5,0 1 L)Q 1 S *-0,260 •0,310 -0.,275 ... 0,250 0,195 0,275 0,2fiS 0.215 
* ---
* 
12 A130,0 1o?..5 lir•0.27S •0,340 •0.300 -0.300 o.ts5 0. 3i-~5 0,325 0,260 
'* 
* 1~ *l'~o.o 1'7!:z 1 0 ••Oe305 -o 1 :~Bo •0 1 350 •0.310 0.200 0 !..;395 0,790 0.270 * 
Ir. lt> *l':>O,i) 187.S *-0.320 -0.390 -0.355 -o. 3tw 0.235 0.815 0.941) 0.?75 
* 
* 1 7 *155.0 19~.8 _ll:•0.3f\5 -o.4:)o •0!410 •0 • IH 0 0.270 0.895 O.?~~l __ o.:ns * 
* 
ld je, o.o o .. u * o.o10 -o.ot'l -n.oto o.qto o.oss 0.075 0.100 0.045. * 




60.0 7s.o ·t•0.16S •0.210 -o.tas ... 0.160 0.100 I). 155 0 ·• llj l) 0.013') * 




90.0 11?.5 *-0.200 -0.250 •0.2ll() -0.225 o.t6S 0.2Q5 0.3.21:) 0.130 * 
* ?n *110!0 13715 A-0.25'::1 .. 0!315 -0.275 -0.270 01220 0.510. o. ~do· 0.?20 * 
1< 27 .ro:l..?O.O 150.0 •-0.300 -0.31!5 -0.310 -0.315 0.215 0.570 0.590 0.?.20 * 
je, 2t~ •130!0 16~~5 A•0 1 350 -0.~90 •0!360 •U 1 3n o o.?tS O.b75 0.710 0.2q0 * 
"k ~() ~<140.0 17'-l.O A .. O.J5Q -0.4?5 -o. :$65 -0.370 0.240 0.785 0.810 I) 0 345 * 
* ~2 1r.l50.0 187.5 *-0,375 •0,435 -0.425 •0,410 0,325 O.Q30 0 ,QiW O.ttn5 * O.t~ÖÖ- •>.4<..o·-* .B *155.0 t <n.u *"0.43S. .. 0.480 -0.460 •0.445 0.~25 u.96ü 0.931) * 
* 





GUltSSf.llt' BEH!flVERFOHniJtJGI::N IN 0/00 
-----------------------------------------------------***************~**************************************************************************************** 
~ * * * _ ... ,-....... ~ ,.. ____ ..._ ... __ -·-·-·-------·--·--....... =--~ ... 
k * P H * MESZSlELLE * 
* I AST 0 Tl IF 1- * IN lf.J * --~·-----1.. __ _ 
* * KN KNM * 25 2b 27· 28 2Q '0 11 52 * 
1< * * . ·----~--·--------*--
********•*•*********************************A***************************************************'******* 
* 5S *1bS.O 206.3 •·0.450 •0,535 •0,475 •0.455 0.310 1,060 1.000 0.420 * 








V U< S U C 11 S H •\ Li\ r t i Hifl 
******~•*********** 
!öl: Ht: SSHir !iE TlHIVFRFo~ntit.JG[i~ HJ 0/0 0 
* * * * * * * * * * * * *" * lo; * * ft; * * * * I<***** * * * * * * * *' * * *.1<-*~*7""*-:---*"':"*-:'*_*_*-:*-:*-*7""*~. ~*"':"*"':"*-"':'*-:*-:*-*:-*-:*-*~*-.-.-.-.-*..,..*_*_*_*-:-· -. -* * * * * * * * * * * * *~*'"****· * * ·#( * * * * * 
* * * * ---
* * ~ M * MESZSTELLE 
* lAST S T lif L * .!.,I ....:.ll __ ___,.:..:li~~---*--..,....",,------"-----...,.,..",,.---___, 
1.· * Kil kW1 * 33 5q 35 36 37 38 
* 
* I Hf--;--
* * * * 
******"******************************************************.****************************************** 
___ * ______ 1. ______ *_·~~o~.~~~~--~~o~o~---*~o~·~o~o~o~ __ ~o~·~o~o~o~-~o~·~o~o~o~-~o~·~o~o~o~---7o~·~o.~o~o~--~o~·~o.=o~o~---o~·~o~o~o o.ooo * 
* ~~ * 60.o 7~.o * o.o9S o.o9S o.too o.,o95 o.t15 o.15S o.no ·ö.no * 
~*---~~~---~*~M~O~·wi~J-~l~O~n~O~-~*.~"~·w1~2~5~--~0~·w1~q~·~s~_O.l40 0.135 0.130 0.195 O.lUO 0.150 * 
* b ~ H~.u io6.3 * o.t45 o.t35 n.t3S o.t5o o.t5n o.21o o.t6o o.t7o * 
* 7 * GO,O 11?.5 * U,lQ5 u,t65 O.tSO 0.155 0.165 0.?30 0.175 0.170 * 
* n * 1 o o • I) t 2'' .. o .. o • n s o • 1. e 5 o • t 1 o o • 1 8 o o • 2 o o o • 2 9 5 o • t 9 o ·o-:?oo * 
* q ~dlO,O 1~n.5 * 0,1RO 0,205 0.190 0.1Q5 0.200 0.62'":> O..J.Q.'> Q...!'..?OS * 
* 10 '~<l2u.o tso.o '}. o.t90 o.J85 n.t6'1 o.tnS 0.110 1.?55 o.1'i5 o.t85 * 
--*~--~1:-,1:----*..::.1..:.:2;..;.· L>'-' .• ,_'.:...) _ ___:::l...:S~r"-'' ~) ---'-*___;;o;...:.~2:;..;2=-S=-. ·__ ...;.o;_~·:L;2::..;;;.:S~o __ ...;t;...:> ·~2:::..'.:..) r.:~.> ___ .;;o:...:··:...:2.;;...-o;.;...· o;;_. -~Q..~. 2 o o 1 • 6 6 5 o • 18 s o.? 1 5 · * 
* 12 *13o.o l&? .• S * o.2.hl o.225 o.2ß5 0.210 o.20':i ?..155 o.2tr5 o.tno * 
x lil *140.o t7c;,o * 0,260 o.zao o,?.40 o.~~5 o.2so 2,.H65 0.220 o._l!,'i. * 
* lb •150.~ 1A7.~ * 0.?60 0.300 0.270 0.280 0.250 Q.010 0.215 0.235 * 
--*---· 1 1 * 1 s:, • o 1 q -,. 6~' -~*_;.;.n-!.:..::2:...:o.:...o~ _ _.:.:;o,_!.:...:7:-"';;..;":::-· ·__ ..:.:o..!.'-==2~. 7':-.;5:::_ _ _;.;.o..:.~2~.-q:..:s::-__ ~o..!.•,.:::.2:-5:..:5::..-__ .:.:.Ll..!!•..:.•:; . ..::.o:..:s::.._ _ _.::_o , 2 o 5 ---.Q.. 2 2 11 * 
* ld * O.•i ü .. O * 0.030 O.,Oo5 0,055 0;,050 O.OSO 0.05':) 0,070 0,060 * 
_....:*..:___ _ . lll * · ü. o ----:::-=o:!..&... :.:..ü_-.:.~;....-...:t~) L" ~O:.:-?-::-o __ ...;o~~ =-0.;.::;3..:::;S ___ ....:o..:....t..., .::..O~o~c; __ ...;O::...;,a...O::....t..l ~o-._~o:..J'Lo~t.:::.5_~<L..Qil_S __ ,_.Q_s_Q_15 o L!ll o * 
• ?1 ~ öo.o 75.0 ~-. o.o75 o.tqo o.too o.t2S o.oqs o.tos o,11o o.o~t; * 
* 22 * fJO,O too.iJ * o.090 0.220 o,t:~s Ot15':l o,ttJS 0~1.qo O,lq9 o.t60 * 
* 2q * 90.o 112.:, * 0.110 o,3oo o.t95 o.t7S o,t9o o,245 o.t~s o,t5o * 
.*.;__ _ ..:.');...;:h.;_ __ *;...,l,_l=-c'-) .... t ...;.o _ __,t=-:3:::-. ·.._z ,... • .;.;'> _ _.;.'A_(i"") .:..• -=-1 ~'..;:;"----o~, ...:.q~7:_.o ____ t::..l .L' ~2..::.o..:::;o __ ..;o::....:.. • 2 2 s __ ...;.o:..,o!c..:;2""'o'-o. o , 8 v:1 . ~ o • 2 .Q..!L._~ n • 2 o n * 
* 21 •120,0 tso.o * 0.130 o.520 0,200 o.2tt'1 o.too 1,515. 0,150 0,185 * 
• 2 H l'i 1 ~ 0 • tl 1 b? , 5 * fJ • 1 4 0 0 • 'i 7 5 · {) , 2 2 0 0 • 2 ') 0 0 • 1 B 5 2 •. 3 q 5 0 , 1 6 S 0 • t ~ 0 * 
• 30 •t4o.o t7s.u * 0.200 o,725 o.JlO o.Joo o.235 3.1&5 o.2os o.1R5 * 
~ ~? •tso.o tRJ s • o.22S o.a?o o,?95 o.~no n.235 Q.07o n.225 o.?lo * 
._ 3 .5 * 1 S ') • 0 1 9 ·s_ 6 ;. ü • 2 1 0 ') • l3 3 5 0 • 3 1 0 0 • 3 2 0 0 • 2 H r; 4 • rj 0 5 0 • 2 0 0 "0'":2 0 i~i-





l;t:·lESStl'lE:. tH: TfHJVERFOR!ltJ;H;t.rJ IN 0/00 
**************************~****~*******************************************************-*********~****** 
* * * * 
* * P t1 * t,1ESZSTH.LE * 
* LASTSTIJFt. * JU l!J * * 
-----·--
* K!J 33 34 3? 37 38 39 40 
* * * * ~····~~************************************************************************************************* 
* jS *loS.o 20~.3 * o.470 o.s7o o.730 o.uto o.2~Q s.sqo o.215 o.225 * 







GftlESSr.NE i\ETlHlVlP.FORi'ILPlGLN lfl 0/00 --------~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~--------------------------------------------------------***~***********************************'*************************************************~****~********* 
* * * * 
* * p 1·1 * 
* l A S T S 11 I H * l r~ I N * ------~~~~~-- ------~~-----
* * i'UI ~;I·Hl I< 




* * A * 
----------------
*****************************k*****************************************•******************************** 
* * o~o o.o * o.ooo o,ooo o,ooo o,ooo o,ooo oAooo o.ono o.oon * 
* 4 * uo.o 7s.u * 0.145 0.120 o,t75 0,115 0.120 0.120 o.1os -p.Jqo * 
* I) * HO 0 1Cio H * 11.165 0 1 140 0,215 0.165 0.165 0,170 0.131) ... 0.190 * 
* h * 85,0 lOn.l * 0.195 0,160 0,225 O.lSS 0.180 0,1h5 0~145 •0,?00 * 
* 7 * 90,0 1J?.'>· * 0,19') 0,110 0,260 0__,195 0 1 1'l.5 0,1'90 O.lHO •0.215 * 
* d •too.o 12s.u * o.2l5 o.te5 o.21o o.2o~ 0.220 o.210 0,175 -o.240 * 
k 9 * 11 (} • I) 1 3 7 ' ~ * 0 ' 2 4 {) 0 , 1 9 0 ---..!L. 2 8 s 0 • 2 3 0 0 t. 2 4 0 0 ! 2 3 0 0'. 2 92__ ... 0 ·1.~.? * 
* 10 *12o.o tsoju * 0,245 0,185 0,275 0,250 0.220 0,240 0.200 -n.335 * 
~ 11 *125,0 15h.~ * 0,260 0.225 0,310 0,305 0,265 0,280 0,240 -0,310 * 
* 12 *1~0.0 lb?,S * 0,270 0.~75 0,340 0.295 0,275 0.310 0,2S5 •0.350 * 
II \ ll * l q 0 , () 1 7 5 • () ~ 0 , 3 5 r1 0 , 2 7 5 0 , 8 5 r; 0 , 2 8 0 0 ,_ 3 0 0 _ .f!. 1 3 8 5 .Jl.,".l!.?. __ ...-:"~~~-*--
* 16 -1~0.0 187.5 * 0,400 0,385 l.315 0,325 0,390 0,605 0,40') -0.410 * 
* 1 7 * J 1J C) 0 1 C) ., a 0 * Ü t ') 6 I) I Ü t 3 fll) 1 1 /Jli 0 t -s 4 5 Ü 1 3 9 0 () • 7 t 1i () .!,.,9_~.2_- • (\ e ti] 'j * 
• tH * o.o n.u * n.o75 0,035 o.tso 0,010 o,095 0.,105 o.tos -0,070 * 
Ir. 1 9 Ir. 0 {) (i 0 * 0 ot 0 () 0 - {) 1 () 3 5 () o 0 3 0 .. 0 1 0 3 n (l ! 0 2 0 0 a (} 1 (} _Q.Jl. 0 0 t) ,. f) o 1 () "; * 
"' ;>1 * r,{,.o T•; .. o • o.tllO o.o1o o.225 o.t25 0.120 o.t3o 0.095 -0.22'5 * 
* 2?. * i\OzO lt)(J.I) #i 0 1 230 (J,.\nO 0,295 0,\QO 0,1H~-, 0.?45 -·~Jl.t..l70 •0.25'i ~ 
-;- ":~ * (i\).t) ltr'.(J * o.2&5 o.l'~o o.313o o,t6s o,220 -·--o:2<rs D.l~to ·-:o:<:>1s * 
* ?o ~r.llil.(l 1)7,::> * 0.365 n.200 O.b7n 0.195 0.250 ___ .2_..!}90 _ _Q_.L?)? ___ -0,315 * 
)I ? 7 " 1 ~· .., ~ 0 1 1J i) • 0 "' 0 • 4 1 () () • 2 0 5 () , 8 2 0 0 • 1 9 G 0 • 2 3 5 0 • 4 4 5 0 • 2 7 I) .. 0 • 3 5 0 * 
* 2ß *1~0.0 lhfl.•) * 0,./lll\1 o.?.Y1 0.'170 0,2tl5 O • .?AO O,iP~O 0.31S •0,3QO * 
·-----;--·---Tl----;1~ :;·. o -----1, ~--:-;-.j --- ,.. o • s t o o • 3 o o 1 • 1 2 o o .. 2 q s o • 3 o 5 o . 5 so · o • 3 rs------:o:«ö s * 
* :P •<l 1)o.v ti!l.") ~. ~~.~'10 0.)1~', 1.325 q..L320 0,-)80 0.710 0.4?~0 •O,.LI25 * 
* 5-;-----;to~S.-:i""~-Tn,:-71--·~ ~· o.o3v u.)LJ') .1.435 0,.315 0.390 0.775 0.4RI) -o.tnr;--;~ 
* '>" "'l'·"'~ü ,Jl;;.•~ .~ \l.7t5 P.S'/'1 1.515 0,.325 o.4SO o.A75 _,____Q..!..?_.~Q___::Q~!:_TI ___ ~"-~,.--
--,.,. A: .._-;-k~-;-;;·~~-;·;~--;;;;-;·;·~ .. ~·;·~:-;;-:;··~-:.:··~-:, A ii A· ;.\ * * * ;~~-;~ -;~;-,.. * 1t * tt * ·k ***- * ** * * 11' * *** * 1< * * ** * *1C* * -A 1-. ***Ir*** >r fr 1t. * * 11 * * 1< * i: * * * * * * * * * 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055748 25/02/2014




* * .. * 
·-·----- ~-··· ···--- ~·-- ... _ .., __ _._._ .... .,_ ......... - ---..--------~·-·-------~ -'---'·-----
* * 
I) :1 A ;TS7STI-Ll F 
* LASTSTUft :4, [li l t) -;.. 
* 
., ~;:I r; ;,J !'I 
"' 
lj 1 42 ~3 
_, .... _________ _.._. _______ ........... _ 
;J n 4 11 1t 6 4 ,--·---it 8 
* 
* Jo: * * ···-·-»-~····~-------
**************A******Ä*k******************************************************"************************* 
* s~ •tos.o ?Ob.3 * o.750 o.qoo t.S9S o.~hS o.745 o.qoo o.ssu -0.47n * 









1c * * :Ii; 11 ·I( I<* 1< 1c 1c 4 Ir.*.*- 1< 1c ·A: * * * 1r. * 1< t< 1< 1<. 1< * k. *. ~~; II 1< "1< 1< 1< 1< * 11 1< 1< ... 1< 1< ~ 1< 1c 1< 1< 11 1< 1< 'lf 1c k 1< 1r * * 1< 1< 1< lt 1c 1c * * 1c 1c * * 1< !< 1< * 1c 'A * 1c 1c 1c * * * * * A -A * 1t * * "11 * ·A * 1< 1t 1< 1< k .-
* * * * 
* * p :~ * ~I Es isT E L L E: * 
* lAST S T ll f [ * 1 il 1 tJ • * 
* 11; Kr~ KNH 1< 49 50 51 52 53 5q 55 56 * 
lc * Ir * 
************-*****•************************************************************************************* 
* * ll • 0 0 • 0 /( 0. 0 0 0 0. 0 () 0 0. 0 0 () 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • () 0 0 ~-
* 4 * h~.o 7~.u *•0.135 -0.120 -o.ttS •0.175 •0.095 •0.135 -0.125 -o.aoo * 
* ~ * HO.O 106.0 1<•0.190 ~0.180 •0.160 •0.250 •0.130 ~0.190 •0.190 •0.165 * 
* 6 * HS.O 106.3 ••0.215 •0.19~ •O.l90 •0.285 ~0.150 •0.215 •0.200 •0.185 * 
* 7 * Qn.o tt?.S ~-0.215 -u.2oo ~o.t90 -o.'75 ~o.t5o -0.200 -o.2os -n.t95 * 
* ö •too.o 1?.5 .. u ~<•Q.2oO -0.220 .. o.205 -o.3to -o.t9o .. o.2so -o.230 -o.2"2s * 
* 9 *tto.ü 137.'5 •-0.295 -o.25CJ .. ,\.255 -o.360 -o.230 -o.2.75 .. o.2Wj -o.2so * 
* 10 *12u.o tso.o *-o.~5&0 ... o.3so -o.J40 -o.4oO .. o.295 -0.355· -o.:no -n.32_5_* __ 
* 11 *12~.0 lS6.1 *•0,350 •0.31~ -0.325 ~0.425 •0,29W •0.340 •0.295 •b.i05 * 
* 12 •lso.o lb2.5 •-o.3&0 .. o.350 -0.350 -o.4q~ •0.305 ~o.370 -o.335 -o.320 * 
* 1q ~lQO.~ 17~ o •-0,380 -n.38~ •0.185 -0.490 •0.325 -o.4oo -0.360 •0.350 
* to *1~0.0 187.5 •-0.423 ~0.428 -o.422 ·0.530 -n.358 •0.447 ·0.407 •0.387 * 
* 11 *l~s.o 1ry3.8 •-0.445 -o.4so ~0.440 -o.sso -o.375 -o.47o ·0.430 -n.4os * 
* t8 * o.o o.o ;;;·o.oso .. o.ooo -o.oss -o.too -o.o2o ~o.oso -o.o4o -o.o9~'1--.-
* 14 * o.o o.o *-o.oqo -o.o95 -0.100 ~o.t65 -o.o6o -u.tos -o.o95 -o.o95 * 
* 21 * ~o.o 1s~0 •·o.210 -0.220 -o.~2o -o.JJO -o.t75 ~o.2«o ·0.215 -0.21~ * 
• 22 * oo.o ton.o •-0.28S -o.2RO •0.255 •0.375 -0.210 -o.?Ro -o.23n -n.245 * 
* t.> ·~ ... 9 0 • 0 1 1 2 .. 5 *- 0 • 2 b 0 .. 0 • 2 9 5 .. 0 • 2 7 5 -0 • 3 8 0 .. 0 • 2 0 5-.. 0 • 2 q s-·- 0 • 2 55 .. 0 • 2 6 0 *-
* ?h *110.0 137.S *-0.335 -0.3~0 -0.320 •0.425 •0.27~ •0.335 •0.300 •0.305 * 
* 21 * 1 2 0 • ll 1 50 • \) * - 0 • 3 8 0 .. 0 • 3 6 5 ... 0 • 3 6 5 ... (J • 475 • 0 -;-'57)~--:ö • 3 9 0 - 0 • 3 5 0 - 0 • 3 '~ 0 * 
* 2d •110.0 lb?.5 *•O.Q20 •O .. JQO •0.410 •0.515 •0.335 •0.425 •0.380 0.000 * 
* so *tqo.o 17s.o *•0.435 -o.430 -o.a2s -0.535 ~o.385 -o.Q55 -o.qf~ -o.JQ5 • 
* ~ 2 * Pi 0 • 0 1 8 7 • S -... • o • lJ 4 S .. 0 • tl '> 0 • 0 • 4 55 .. 0 • S 7 0 .. o • 3 8 0 • 0 • 4 7 5 • 0 • 4 3 ') • 0 • t.l?. 0 * 
* n * 1 ':) s . I) 1 '}) • 8 * .. 0 • 50 0 -0 • 4 7 5 - 0 • l.j 9 0 .. 0 • 58 5 - 0 • 42 0 .. 0 • ~~ 9 5 .:o:7fs~r ... ö. 4 /~ 0 ;-
* 5~ •lbU.o ~oo.ü *•0.4Q5 -o.495 -o.soo •0.')95 •0.420 -o.~os -o.46S -o.4«5 * 






* * * * 
* 1,· p t-1 * t1 E S Z STELLE * 
* LASfSl'UFF * Iq IN *- -*--
* * Kti I<NH ·* 1~9 50 51 52 5"3 Si! "lr'i 56 * 
* * * * ***********~******************************************************************************************** 
* 3 1.1 * 1 t.> S , 0 2 0 b .. -~ * • 0 • 5 3 S - 0 , 5 2 0 .. 0 , 5 2 0 • 0 , 61 5 .. 0 • 4 41 '5 .. 0 • 5 3 5 • 0 , t~ 9 0 - 0 • 4 H 5 * 




r;r: H E S S f. tt r f.? I S S B R E I T F N {t i ~1 H 
*****************************************************************************************************-** 
·~e * .,. * 
* _ * P M * MFSZSTELLE * 
* LASTST\lFl * FJ Ti~ * * 
* * K l·l K N !4 * 1 2 3 a '5 6 7 8 k 
******************************************************************************************************** 
* 14 •140.u 17'5 o * o.too o.o3o o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.ooo o.ooo * 
* 1S •145.0 181~3 * 0.180 0.030 0,020 0,030 0.020 0,010 0,060 0.000 * 
* 16 •1~o.o tR7 s * o.teo o.o4o o.o~o o.o4o o.o2o o.o2o n.o7o o.oBo * 
. -------------·· ·---- -------------------~---.!!..____ -------- ------------------------------------------- --·--
* 17 ,qsc;.o 19~.o * o.240 o,o4o o.oJo o.ot1o o.o4o o.o3o o.oso ·-o-:-oao _____ *_ 
* ?8 •130.n 16~.s * o.t40 o.ouo o.o3o o.n3o n.n2o o.o2n n.n5o n.ooo * 
* -- -- --2lf --- -----*13 s·: o-·- 1 b R. -a----;-o-:2L!o___ o • o ,, o o. o 3 o o • o 4 o o • o u o o • o? o o • o o o o • o a o .,. 
* 30 ~140.o 11~ n * o.2&0 o.o4n o.o~o o.o4o o.oun o.o4o n.n1o o.o7o * 
* 31 k14S.o tnt.3 * o.2HO o.o4o o.o4o o.nso o.osn o.oao o.too o.oso * 
* ~? at~o.o 1R7.S * o.3oo o.040 o.ouo o.oso o.o5o o.o&o o.too o.oHo * 
---- * --- -- ___ ß ____ *Tsc;. o--191-: "1---- --;--t)-. 3'4 o o. o4o o. o "'o --o:. (Fio ______ o ~-oso-· -----o-:-ooo -----~f~Töo _______ if:Too---;---
* 34 •tbo.o ?oo.o * o.~&o o.oso n.o~o o.o&o o.obo o.o6o o.tto o.tno * 
* · Ts-- -------;-16s~·o ---iö-h'~ 5--- -*-o:3ao--o.-o4o · o. oso --o::-o6_ö__ o. o&ö---o-;o·nr----ö-~fTn--------~1~Too ______ * __  
* ~h •t7o.o 21? s * o.420 n.oso n.oso o.oso o.o6o o.o7n o.tln n.t~o * 
* .SB ~dno.o 22s.o * o.460 o.oso o.oso, o.oso o.o6o o.oao o.11~o n.12o * 
·- ---- -~ ~ ~-~~ * ~*-~~-'!<_-~ * * -~-~~(_ ~!__**_~~-~~~-~-~~-~ * * * ~~-* * * **** * * * **!_** * * * * * ** *** *-~***- *** _!_""'_ **--~-~-*-~-"'!_*_!_!_!__~_*_*_1<_!_*__~-~! ~-~~~ ~~-~~~-~~~-~--
--------··--------------· 




c; E t-1 t S 3 E r·l E f-<' I S SB R F 1 TE t.J I II t·1 M 
********************~**************~***********************************************~******************** 
* * * * 
* * P H * ~ifSZSTfllf * 
* LASTSTllff * !ll !t·.J * * 
* * K t l K iH1 * 9 1 0 11 12 t 3 14 1 S 1 b * 
******************************************************************************************************** 
* 
14 •t4o.o 17S o * o.ooo o.ooo o.ooo o.ono o.ono o.ooo o.ooo n.onn * 
* 
1 ri •145.0 181~3 * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.onn * 
* 









*110.0 lh2.5 * o.o4o o.o4o 0.,040 o.oso o.o~o o.o4o o.o~o o.o7o * 
----*15s:o·----thn.ß * o.ono o.oso o.oso o.o,o · o.o4o o.o')o o.o3o o.o1o * 
* 
~(I *140.n 11~.0 * o.ObO o.oso o.oso o.oso o.oan o.oso o.oao o.oao * 
* 
~1 •t45.ll 1Bt.1 * o.obo o.o&o o.oso o.o~o o.ouo o.o&o n.oao o.oqo * 
* ___ 52 _____ 1< 1 ~) 0 • 0 1 f\ 7_.._5 -----~--0 • 0 h 0 0 • 0 b 0 0 • 0 50 0 • 0 b 0 () • 0 b 0 0 ., (IR 0 0 • 0 50 0 • l 0 0 * 
----- -* ---- 53 * p;s. o t~n .. a * o. o7o o .-ono--ö:'obo-o:-o&ö _____ o:-ö6o _______ o-:oB_fi ________ n:-o-5o ________ o. t in ___ * 
* 34 ----~l_~QtQ_ 200.0 * 0.,070 0.080 0.060 0.060 (i.O&O o.OBO O,.OSO 0.120 1< 
----- ,t------ .3S *1o5.ü --2()6--:-3·----Ä: O.OBO o.OC\0 0.060 o·:o6o ___ o-:-o&Ö ______ o~6ö _____ o-:-o6o ____ o-:t20 ___ 1r_ 
* 3h A.170.0 2t;»' 5 * 0.080 0.080 o.ObO 0.070 0,.060 0.070 0.070 o.t?O * 
* 36 *180.0 22~.0 * O.,lqO O.OBO o.ObO 0.080 O.ObO O.ORO O.OBO 0.140 * 
*********~********************************************************************************************** 
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